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iMttadones de los mjirníeles. ’ ' ^ '
La fábrica más anticua'<fc' Aodtiticie y dé ’lM‘ 
nfor exportátiátr. * ’ ’ •-'4*’
‘‘']léoolneédaÉMé.al iñábUco’ M'eonfáfUÍaQ'̂ lé|N«¡î t1 
ibpos artículos: patentados ' con otíras imllaciiinéá. 
^^^chás por, algunos fabricí^nt^ los cuales distas^ 
oiuciio en belleíza, calcad y coloridp.
Pkiap» catangos/ilustrados.
Fábricád6n.'de t o ^  clase de objetos'de piedra 
ártificlaT^'grkiíito.’ '
' Depósitos de aumentos portíand y cales bidráU'
. Exposición y despacho; Marqüés de-Larios. la.,
' i ! ' ' :
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DE u Miig
*^Í8ate946# §}g«ft abrieud»’ ísa-»  ̂.»,'V^iáa,tle(^& todos «llosHiéfÍHÍ^'i
lie, iigitendoattfBd^ttí la^'idhiuas hlancás 
d,e sus olbm be^^éé.'
q|ra los gig§pj^í¡^, e ^ ^ p i a  moboé Vfistk 
doâ á̂ estilo almorav|d|¡i1ÍP« sus turbaja^g^ 
etírt)lladpa y sus pareceos á e^ta-^
n>̂ w adelantan^. |rppjíw&|l;e8, mira^dp d. ■ Ifi 
nmmtu.d['epa djp^eoprines é inm óvU a^,^s 
cabézaé., I t ^ g ^ A ps ' bajic(^sieii, ^epalíando
aleobiolesrquB a i los eontrlbBíé^téCfli 
propio fisco tjtetíen medios 
, éfl qiie compaíliO süs aspíract^jalgf'* ftpé eí|í̂ ) 
oboa fisti^stdy completáStoénté de aouerdélortEao^ #  
jeiloado de lasi^mismas,pero por igua l'ipo^  
tepgo que declarar que diéié*tp 4e los pr!;l- 
cedimíentos. .•■  ̂ . v . ..
Solamente con ua estudiado: olvíido'l ,4í'(
la verdad ó pretondieudO'.Msééri^^^
5  C E N T I M O f
No se acinjiteii sus^pcione^ esta leíjH í̂^
Redacción, ^dbinistraci|nyTalleres:  ̂Mártii^, 1 0 %
.,,, :4 Í '. '0  '*í Í 3 | ^ | e^ S ^  '
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V n s t m i é é d o  a n a l t o
(preguntaron .á Montero Ríos .si reuniría las 
I actuales Cortes.
I - —¿Para qué?—contestó el interpelado,—̂
(Nada tengo que hacer eu ellas. En breve 
se publicará el decreto de disolución y en 
tiempo oportuno se -verificai^n las eleccio- 
i nes generales. ' ■'
ci^tóijfjíf ’formidábJe, do. yáiaá dp-'^ M |iífirso" dé ”laf'^‘c o é l S ó S
radh/qu«iÍ6 í,^abcea,b iá tád í»eac(i/» r- ^  ’ ' ‘ ‘
16^06
'•V. . \*Krû íaxyĵ ífí
íllla j.bm ne^gas y con e^piuy
' . .-^3 Junio 1̂ 90̂ *
P jp o e e s a m ie n to
El juez que’entiende en la causa iastrui-
w s
'B a  R o m a
I da por ja  fuga de dos presos que iban con­
ducidos en e! coche celular, ha dictado auto 
; de procesamiento contra el excapitlátt de se-i' 
iguridad don Higinio Rodrigo y el éxins-l
iótdrá/la I las simientes de aqtífella uníóiil todoíf-ÍÍ0Í|j conferencia, piensa reunir un Condeso eü-
las
fio r,-^^d ilÍlb ‘ nbvértf, nomi 
sjUíisupm^Hdadi i«disfcmíUsi«i 
disforme pareja, que avi 
Cabezudos, sem ei|¿^éU
ysgigás ilfebas de a^#, preypiljeqíqo, nos, hubiese evitado la ley
enormes, aK»sanymegras,. ^hióa8; mo8eoVÍ‘ f que hoy nos aflije;
Asegúrase que'  ̂el gobierno italidno, en 1 pector señor Alio, los ctíales se atribnyeroá l
vista de las actuales dificultades franco- 
alemanas''surgidas por el''proyecto de'la>
E r e ^ l ^ a f i p s v b a u s a s  que b i| 
suaj cij^rop i^ooíjnceraq esa unlóli qgp, qe.ba.’̂ji
ropeo encargado dn discutir el incidente de 
J^arruecos y-todas las cuestiones no resuel- 
de peiííica in tern^dnák   ̂ ’
|>d, l^ a n  lPe1;ejp8buvgc»
Ha sido relevado Alexieff en lás funcio
la detención de. los mencionados prqsog.
N o m b r a m i e n t o s  p r o W b l e s  p
Indícase, para subsecretario de Groberna-
P a v i m e n t o a
M o s á i c a s J f U d r á i i ^ ^
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i s 0 0 w r0 i(F ^ f> if .
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_Oa«t«lár,
ición al Sr. Fernández Latorre, de Instruc 
ción al Sr¿ Martín Rosales, de .Guerra al
tas, asombro y encanto de los pequeños i j Sería demaiáiado largo y tendría que he- ues de lugar,tepiéate dpi emperador en.el; de Esp&íja al Sr. Rodrigue?; para director
Pero llega la l'arásca, oorreBllSlhia, os-srir süscepíibilidades, con lo que, pudiera 
tentando su^ ttage trát^o de París, Ou afea^| hcáso dar pretexto á divisiones entre los 
nico de plumas, su sombréro cosíosó, oSci-1 qué nubda dábieron dejar de marébar uni-
Compás de ê perp
D efin itiv am e n te  fia  Qp^s-
:
Kfe'’íC
titu id o  el tro b ie rn ó  liB e 
H ay  q u e  rec o n o ce r, a n te  to d o , q u e  
M o n te ro  R ío s  y su s  correlig íonarips.' 
q u é  f ian  a c e p ta d o  ̂ u e s t o a  e t i  éí 
n is te r io , se  eu cay g an  d e fip o d e r e n  
jpLomentos d ifíc iles y q u e  t ie n e n  q p o  
so luc ionáis e n fire v ls im o  tiem pip d o s  
im p o r ta n te s  p ro b lem as, c u a l so n  e l 
d e  fonm alizap lo s  p re su p u e s to s  p a ra  
e s ta m e c e r  y leg a liza r la  s itu a c ió n  eco­
n ó m ic a  y e l de  h a c e r  la s  eleccifipés 
g e íie ra le s  d e  d ip u ^ d o s  á  C ortes. " ^  
E l p r im e ro  es lifii'p roblem a liá típ : 
a r d u o  qfi u n  p a ís  ta n ^sq u ilip a d ó ^ ím - 
m o  el n u e s tro , ' s i n o  se p a r te  M  la  
fiase, d e  ir itro d u c ir  grandes--ecópior-j 
m ía s  e n  lo s  c a p ítu lo s  de. gastos^ éii- 
prim ifgndo c u a n to  se a  lu p e rf lu o  y  cal* 
cu la^ 'd o  b ie n ^ p s  d e á f ig re so s 'j^ a ta  pib 
e x i ^ r  á  los'Gbtítpibtíy^^ 
s ^ b ^ H o r é s ^  '^us fue ^
® stá-  ̂ t ^ te a  l a  ̂ qbé" .'b^lñfeq-
d é r 'c b n  g T ^  c u id ad o  y d isc re c c iÓ R ^  
^ ./X Jr:a a i? ?  que^y^ e n  o t r a  qcasión^fsi 
b ie n  h ay  q u e  ré é b ñ o c e r  q u e  tu v o  fiqe-( 
:iia  v o lu p tá d f ia ’ s u a r te  p a  :lé  fiiyore- 
c ió . A  v e r  s i  a h o ra , eOtt m á s  m ed iP s y 
anás e x p e r ie n c ia d o g ta  h a c e r  i iñ a  o b m  
q ü e  p u e d a  sa tis fa c e r , e ü  parte,, 
a§p ifacrP iiés d e l  p a ís ; J  
, . E l  s e g a n d o  pi-pblPifiar^^^e^
, M, e lecc io n es, c o r re  á  ca rg o  d e l Sr.- GUr- 
<cíá 'P r ie to , m in is tro  p o r  p r im e ra  vezv 
b.pjmbífi, seg ú fi ;dÍGen, \d e b u e n a  in te - 
'"  ligencia , p e ro  n o  p ro b a d o  en  esap lfe  
I  f  i f  c u a n d o  l l e ^ n  esP s mb-
' m o n to s  te n d rá  q u e  e c h a rse  e n  firazob  
!, , d e 'ia  emperíewfeíb d é  M brét y  delcÓBlde
r, ,f , d e  R o m afip n es , q u e  bU iifiainetíté
»  ; quiiíó fama
Por d^escont^do está qpe, el nüévo 
; i , y i |4 0 P b i e J ^ ^  CpMp tp b p s
, , ■ Ib hacen aunque no lo cuipapient qüb 
' en la lucha electoral presidirÁla ma- 
' yor/Sinceridad.'
P e ro  p u e d e  d a rse  e lc a s o  de  q u e  la s  
e lec c io n e s  l ib e ra le s  dejeny e if  c u a n to  
á  c f ian ch u llp s , in ju s tic ia s , tro p e lía s  
y  p u c f ie r a z ^ i  ta m a ñ i t i^  á  lá s^  éleo  
c ib b é s  bppse í'y  •,
‘ El fébuitado dé esto 
: primer térmipp, d ^ p s |^ p
; f ia l ip la  o p in ió n  p ú b lic a  y  d e l m áp  ó 
m e n o s  c a lo r  co n  q u e  e l p a ís  to m e / la  
p ró x im a  c o n tie n d a  elec to ra l. ? -vi 
ln d u d a b lé m e n te ,/p o F  fiPy sPúnapo 
¡/ V com pás: de  esp era ; a n te s  d e
1
- i. V,
laadQpsobre el lomo del .móaséruo veaddqí 
El dragón de fauces espantebte*«, qüe ? lan­
zan fuego, de cola quq se agita comoi unas, 
antenas, fie, garras fie bipócrifov aparece 
humillafio por la ideal doncella, sonriente 
y grácil. Y mientras pasa la Tarasca, tta* 
dicion de algo histórico^ <perpetuafio para 
1 asombro de los. siglos,, una explosión de 
atmede- é¡ lo iejo^, per- 
d ie n d e á ^ b la s  calles próximias,.'henchidas 
de gente qne espera su turns-. s .
iLos pajesl. lo s  adolesceD,teB, Viesbdos 
con fsalzas 'y rodilla, pssk'n rispefíos y He-, 
vandó; ■ bohío áepdsito' sagrado, ’ el éscndo 
de la ciudad, cc n sus cuarteles donde cam« 
pea la- simbótíoa -pronntfa. ¥  luego sigue“ 
una enorme carroza, dorada y expléadld^, 
decorada con cristales decolores; fln |s, Ifi- 
cientes, faroles caprichosos, tirada pol: séis 
caballos con gualdrapas, arueses. y actombe 
blancos, que conducen laca'yoÉÍ de'k’Mpol- 
vadas pelucas, de ealsones y faldellín'; de 
zapatos con bej^lilas de pl^ta. Esta carroza 
es fin tecUpl'^lfié la reconquli^’a. . X  i 
Luces, flores,., sobrepellices y casullas, 
fulgiendo bajo qlupl, cuyos rayop, deq»<?; 
atraviesan 'los’toíoos. Gomlénza la proce­
sión propiamente dicha, CiOn sus mangui­
llas infinita^, su s crucef 'inco^tajáes, sus 
'maestranlés dé históricos uniformes, sus 
bandas militates, su custodia que explende 
entre flore|i^bláQoas; brUtandó cb lo alto 
como upa glorta> De los-bateones cae una 
IluyU de p^telpMn rosa^n^ie lo cubre todo, 
combinando Cvo lOs matranzos, una alfomr 
b|ía de^xtrafias dibtgos. Y según;laipxoce- 
«nfin. ,ee.al«^a,'perdiéndose en lascalles^quet^ 
la.;A|qq|f59yK  'c;mAea', culabreáádd ’ en’ efe
Zacatín, A p íte an d o A D ^te^
tas
gríqs^ Y
qe 4tepí:(xsa, corrimido, para qocínitrmda de/ 
hueve, piientras llega, lab o ra ' de te  .ccm^
Los to:ldpaA<tesap!aró<^ ysGrahada dás- 
pojáadqae déAu.aÍquicel,dttcejal sQt)sus/ca^ 
Ueq n^scasy ídbnde ap©na»;i:^imasa te' 
qneta urbana. Las eolgadúras, rojas, aS5u4 
les, araarlUéSjbtenCas; se extieiíden.vale- 
gres, pintáúdoíen los airea bandas de iiisi 
Comienzan áTyersey en badeones y ttibu-^ 
ñas, mujeres arrogantes; con njaJitillaî  ̂ dê  
encajeAeva^oi laldd atetharésíía dé negrtí y 
grana, pañuelos de Manilá y manojos ides 
cteVeles en el pelnado attisticód Un : océáho 
9pd)|laAl6 A^ sombreros? aáttébys, extiénda 
énílfs/(^leéért8 mapeas papricbosasyBájq, 
él cielo expléudido, iutenéajnénté azul, la' 
alegría estalla en-ijn dggboyfie de pregones 
g?ci|os y  pisas,.^, pronto, un bpraciín vo­
ces, ajtnrdidopii ipbfeTPionánte, se éscuebá 
lo lejos, dfnnteandp Í̂ JS; 
procesióh que e ,n M ^  
el tlatineb de los! ^ét rofiar ; estpe-
pitpsps de Ips cap l^ésy  l¡ps mll¿ptaap^ 
in0 ^|o8 ó m^oefiosós de te  cütead énA®t 
ta s . ' ■,
— ¡Entradaf y iiedte^tqEpi y sombra!
V :YlDXL:'
Granada 22 Juniou'
mm ' . ........... .. \*r
dudi
Pero el hecho es que la desunión se pro­
dujo en el momento más critico, esto es, 
precisamente en aquél en que se sometía á 
la deliberación y votación délas Cortes la 
aprobación del proyecto, y que éste dejó de 
serlo para convertirse en  ley del reino.
Ahora bien, yo veo consuma extrañeza 
qpe mnebos de Jos .etempojo.? qup . hoy se 
a¿^taD,malgastaudOiá mi enteiidep,'su tiem­
po y sus energías,, parecen haber olvidado 
este capital detalle, p^uestp que .siguen em­
pleando tos mismas prbcediiniéntos uy in­
dicados entonces’ cüando se trataba dé un 
proyecto, pero hueros y anodinos ahora
Extremo Orienté,' conservando el :títuloyi¿.de Obras públicas al Sr; Réquejo; para a!  ̂
las atribuciones de ayudante general del rcalde al Sr. Vinéenti; para 'gobernador al
czajf.
También se le b a  nombrado miembro del 
Coñ'sejo del imperio.
C o m a n d a n t e  h e v l d o
Éntre un grupo de agregados militares 
que presenciaban un encuentro entre tropas 
rqsas y japonesas, vino á caer y estallar 
una granada.
Los cascos del ptpyectíl: hirieron leve­
mente' al comafidantePestaVbey y mataron 
dos cabálloé.
. . ■ D© ■ P arla  -■ ■
Las noticias pesimistas acerca de las re- 
teciones franco-alemanas quel circularon 
'simultáneamente. en las bolsas de París y
que se trata de una ley que ha entrado en Berlín, eran completamente infundadas y 
vigor y que está surtiendo sus efectos. t obedecían áu n a  jugada de fondos, hábil 
Cegados por una ofuscación que np aqite-«mente dispuesta
to á explicarme en personas dé tai) claHs 
luces como muchas de aquellas á- quienes 
oigi> con asombro sustentar tan extraña 
doétriúa, pretenden propagar la es|reí!ÍB 'dé, 
que el aceptar un puesto de vocal deuirO: 
de la Comisión mixta, es poco menos que; 
hacer traición á sus coinpañéroá y nónerse; 
servilmente á las órdehés -del^b ierno  y 
ha^ ta hay periódicos que se tpeyjnitén ca
r c , r d r ¿ i í . = . o »
acrecer cqtíQo detiActorés sis^  
có^^de upá Áitúációfi 
. teüfefité
hasta qp^ el paisriiQ Gofiiérfló fiós 'dé 
pretextó, qué sí lo dar4r»pAra corntiA-. 
tírlfí; sipa a c tÓ ^
y» .i i niiiiiil '■
COUBORACION ESPECIALOÊ LPOPULAR„
F le c í t a s  e n  O ra n ©  d a
vLa ciúdád nnzáríta Aá. vláte fi® rps^s y!
azahares. Bu ambas mberfi8.;'(̂ ^̂  ̂ Datrpr.lpa 
c^rm enpsA stel^ ‘jEd,ciéÍp;^bte®^eu(te aÍ!fol
site
d |  ©Áte s^  cabjsUp/qa
ii":|l4/¿';!:';'v^p azul,: espejado, .sjin qpe , su
S ' í  pjerde en las lontananzas. preside
teá''fleétas!-én uús tráns|e^pcia)^né!teted^ ' 
< r \  , La ciudad, como una ¡favorita ,ji|jíe,aban 
i. '' dona el gipeo por breyesy hpr/^syj- 
deAUS tQÍd<te?rííi:y 
^ \  ' Los barrios centrales desáparí
V la papa btenca, donde el, sol, jugpej^fi'ji
: Í ; t a n d o  iriil motiVos.cpn su unid
" ................. .. ' ■ '
individuos no funcionarios, que t e  compo­
nen, sin parar mientes que se cüéntan 
entre ellos :p.n exministro liberalA tancarac,-: 
terízado como el Exm,o,  ̂Sr. Dufine de' Al- 
mí^Ovar; del Rfb y péreona de ¡ ten nptprte 
ndependencia^ política eOffla 'él̂ '' que sus- 
Cribef. . ...
Comprenderá usted'ftúah'^ se#ftrbte"tesül- 
ta qa» órgahos de pnblieited ,''^ ;;^ '
debiera s e r  ampartir frebté di wdJS^dmlos
te tp ro ^ íd é '
.198 expongan d® ta l suertpA BéÂ  
tecbádoé por ló menos de poco-seriós. , /  
Yo éntiendo que las amarguras de una 
ley qüé nos ahoga, han hecho perderla mu- 
phos de nuestros eomt>añéros" lér noción de 
te realidad;’qúé es nmchd ’niás triste aúu 
4 e te qué'eílós á través de süS propias exajr 
líohééAó te  fighiráid. , ,
No haete preconizar qné la l e / e s  p á M  
ño Ijá^ /J iq u im p  propon^ 
tee e í’tee^te Jfe ppéiflcariá . / I J / ,
; Precisa no olvidar que estas solucioittó^ 
aunque pátrocinadas por elementos t a i L ^ |  
merosos y respetables como los que te f  
jiroelaman,- no van revestidas de todá#te 
anidad de pareceres suficiente para 
Maíse aspiración nacional, con lo 
éxponen al gravísimo inconveniente dé 
ótras piases, no menos nünierosas ni 
tables,pudieran alzarse Snéteutandó o 
tas dpctrinasv coñ el dóbte perjuicio d(̂ ,j 
vocar eXciciónós qué debéhios evitar ti 
los áfeétados por te ley de aklcóñotes
! 1 l a . r e f o r s i a
.i/PEU
n é g l á m é h t b  l e  a l c o h o l e s
Como a/ér- énñhciámps coinptece--
méte étí dgi» pühlictdád á lalígníep^^ 
tesahte'tetriA-dé nhes 
el cohocteb cóméíciarite dé e b t e é x ^  
■ p é ^ t e d o í d e ^ i h ó é S r i ' B r i s s V " i * ' .
V'V. gii,.!RiTectoíÚé'Éú'PóphLkn 
Muy señor mío v  Ae mi cpnsídéiAbió 
iPor núnaerO# dé •^^pfécia® é‘*périódJeo 
cibíd&éM .
biicddks-eh' "éí̂  dlbkio''élé-'<te ''célehray
éfieial nombrará tejSA te 
iiglamehto.dé ateéhhlés'.v' v - ; .^ «
Como tediridüo dejte-fl^da Comisión y 
^ppr ser hijp fie Málaga^ ŷ  ̂ m afecte á Su 
Filusteiftíío'périódiko, entiendo qúe debp may
inifestarle, pa»aíteteé«infihhto' de los ínteVé.;; 
iSad(W;,qáe ndjte’s CtennSióa s© h® 
tenhin ise teteiiáí e s tas .h o ras ' siUlegarAí^
'i Npí®é'teléclóp»ieste sucMoii. con te cá|éi! 
4 e l Gobierno ocurrida en fecha' poStéÍ!ter iÍ 
^afiüéÜaííí^f'quér daí/Cómitóén mixtateeteó 
jdar prite^iltef'A^sds trfelmjos,;;! sino qüé-hii 
^obedecido a qulMteíCoteisióh se encuente^.
iaeéteteteÁte#éxer/;quien Id conv •
|habet préSsnted®^  ̂pb®o8 áía8 ^**te8 ,
.F„i la  ditÚÍSióS.̂>sidente,.A ise4oT iGánálejas,
Au'CárgO. ' ,:v-:/Íp 
I ) Como háyvqueisuponer qué el sefloríCay' 
|halejas, antes de ser designado pai« te /^ i^  
Isidenpia Jdé.'te Ctanisión ha debido sé|;
â i guntedo, cuairiofueiton los rt*®élés,/ i
/  ábajoy tes salles; sé éuhr®n de teé!p|S|||,ÍÉ^ si aceptaba Ano el cate®» Y fiáé sótevf^^ 
y los baléonés, jardínés Aéreos, |i¡p |||a ^  Sp;rohación .previa se habte flíteádo- ébréab
el a ^ ls te A  ®®b deeroto-de^ 25 Aé; M i ^
' .ifin prpAtelóni EAAua.,me;5qte/, ;̂(  ̂ Creandojla ChniiBióft'ihixta, hay qiféAnji^ 
entre profana y.roligiosa, queel fo i^ lto ^  otSx te^JHénvq¿ft..Aicbo). Ilustre hombite'^ 
contempla ac u ito  y curipso. La 14topitaX?x»irti»^sur;6u>eaígo'ete6. .SerVih#
granadina triunfa en ella, imponiéndose^; jorde este sdhriieclos intereses de IaAA^ké4 
sígloAou 8uperviyenctes. de victoria.., |lS||udieada8 por te  funesta ley de aleoho
, , Se oyen clarines y timbales. L o p l e s ' q u e  hoy nos rige. . t
4 , / /  dps avanzan lentos, m o n t a d o s , e n , , Yo respetoiesteáopiaión en la que hade* 
>' , í ;  , eteípnps, luoiepdo sus dalm.átteñft(j®%j I^Q  ser robustecido elSr. Canalejas teoría, 
t  ' ¿ t i te te ^ ^ ó h d e  el escúdp granadino , c a ^ |e a  ii|^ tud  ,iadopt8ba por te filena (teteisiónE 
^drgutloW -, á l  verlos, ^tejmiUtitud Mrinapente de los gremios de detáfiietas
,1 ,. . 1--------- 1, ----- de .g^ te^P jp iriá í eorteíy píM* te beteroniogénea/y
■fe-'
/   ̂ móíu|a,^ tes balcones se llenan «
loa ^fi}Í6|Qa.Se agitan, en ¡un revolo|;eq;4é trida agrupación que se f ba designado Así;
mlsmi
sobre sus mo n to e J te in B *
i a como Asamblea npdonal de alcobo-,
n
U n  c o m b a t e
Dos columnas japonesas fueron rechaza­
das por los rusos en la orilla del rio Liao.
C o n f l ic to  f r a n c o - a l e m á n
* Los 'círculos diplomáticos aconsejap la 
mayor caláia y que se espere sin  impacien­
cias ni apasionamientos el curso de las ne
dificultar 1®
a-dé SAsÜtüte á qué btíy^va Alíe bétyá
r ig e r /’’ ;■ . .  .- ■ ..„■,
í Y aparte de ésto, aun cuando dicha 
íegislativá.que há,,dé éer iofinitantéjíí®^ 
tergá qüé íó que muchos sós0 ,ebán,/ií^
ra realiZaróé ségúidamente,
i[ue te,prppp8icipn de ley ,qpe¡ p resen to ^  
-^ér-'éí'SrV^oúgués'dé'ánma#d^^^
y eu médio d® pu, ejercicio _ un régimen;^ 
tribütacíóh f  séÉátiInirid’___  . i ií) |o r  otro; fi
dbléfiidó^da- AádéíóA 4 il Con gréso y 1  ̂
icación del S en ád ó '^ in d  cabe pprde 
Viste qn® hay unpetedode: hecho y dé| 
pho cteado én  losArjóxim^mente nueyi 
éesque ' r igé iai e j^^ /yy, • /  ,; , ",
^Es qué no estámoSAómetidos á cU|l 
traifeitortes?4És qdé Ao tenemos préét 
^ai;antía8? ¿Gório.va :á prbeederse á | 
liquidaciones? ¿CóteAyanjos á salir fií 
trincado laberípto en éi qpe nos ha lAi 
ia léy , SI no Sé réíórma áhtes su defio| 
jjimo reglamento? - 
; Y ¿cuál ocasión mejor que la de 
foíttin'psradejar ppnsigttadOB áqnt 
erorosos extreníQsde la ley^que te ; Ce 
isión mixta iw es  ̂quién para alterar-- 
iuya modificación se impone, porque su 
anteBiÉíÁcfto es imposible?
Entiendo que -el préstar su concurso 
Bta Idboír tan molésta é intensa como poco 
irillanté y que tiene que ser forzosamente 
díjéto de' una Comisión .mixta-^pues los 
ipgiteibuyentes carecemos de autoridad y te 
idmiúistración de conocimientos prácticos 
i,ara que pueda ser un trabajo unilateral— 
s lo único útil, práctico y patriótico que 
nr afipra Pú®d® haperse.
ác ^ d p tep  teP superior á fas mal®" 
‘olen®^i|í> Tupos, ,com.o
Sr. Ruiz Jiménez; para la presidencia del 
Consejo de Estado al Sr. Gullón; p a ra ' la 
fiscalía del Supremo al Sr. Garzón.
Bcjj© d e  v ftX opcs
La baja de valores que ha experimenta­
do la Bolsa obedece á ' l a  mala impiésión 
que Causaran las noticias referentes á t e  ti­
rantez de relaciones entre Francia y Ale­
mania por los asuntos de Marruecos.
El descenso de las acciones del Banco 
es debido á la entrada de Urzáiz en el mi­
nisterio de Hacienda, pues se recuerda que 
su proyecto de ley respectivo al indicado 
establecimiento de crédito obligóle á salir 
del gabinete Sagásta.
A n t c e e d e i i t e s  d e  l o s  m i n i s t r o s
\3
. ............. .......... .■ -r’’0  A-
Lesetas de reUeve de varÍQ!P(és.tíl,p|, 
para zócalos y decorados. , r '
4  N b cd a llta s^ d e  U r «
'̂alíéfipas.—Inódóros desmonfa^ieA ' 
-.^Tá.blw'os y toda olase’áe, oo|mpif¥-
midos de cemento.
9ue la
áfi les proAfteios de esta casa es iwt̂ tejâ  
rtdfky'iM Uepe campeUneia,
m i n i s t r o . d e  I n s t r u c e ld í tn /
Mellado'  ̂confiesa que la cartera dé Ins­
trucción se encuentra pn armonía con sus 
gustos y aspiraciones, , 4 %
Propónese llevar á  cabo grandes refor­
mas después de estudiarias meditadamente 
y de oir el consejo de los técnicos, cuyas 
reformas habrán de inspirarse eu un criterio 
liberal. ' ' . /
1
Mioadén de ata cargos
o4entep,%í4i.Copiisión 
ue llégá,£^reuniiAé; y si no,
„ Jótméttdri'-Té^ bien con meñqg.
pT^daníWMáré dé;^ én ésfé
éntído cóiñasoídádo de fila
é íá^sofiteciótt^ácional de Expórtadow  
f  féprésén'teción osléntaba dénfro dé Iq 
misiónmixte.  ̂ '?
^ o u n n ^ ^ f ié n ^  sin
’isxpnrtaddrep" y  coépehe^^
f i>Aífc4.teSriP8. PfiA ningún preteiRc) sé 1^' 
tteáe ̂ ote®® .te espalda.
Í  .Per^nem e síihe abusado de su atención 
pn tan tergo  éfcrito, al que puede si gusta 
a r  hol|)italidad en las columnas de su 
i^écteMe “periódico:
I  Queda áe usted muy atentp amigo y s. a»,
q.p.
nota de Mr. Rouvier, que tambiép. ha. sido 
acoraunicadaá las canoílleriás; de Madrid y 
Londres.
Fifancia, antes de, ir/rá la conferencia,' de- 
ísea-recabar la gajiantía de no perder aque­
llos beneficios obteaidos por virtud de los 
tratados franpo-inglés y franco-español.
::4,,;;lÍé:|n0VHS0Ífe,:
' '  23 Junio 1906.
\ ■ ■'D te<^® b:adtá,, •
El nombramiento de Sánchez Román ;pft“ 
ra el mipisterio de Estado há sido acogidó 
con. satistepciÁn,®® ®®te ciudad, en ia que 
fuéproféspv mucites fños. ; ■ ■ '
' Loé ceñiros cientificbs, la Cámara de Co­
mercio, el Colegio de Abogados, el Rector 
yíotras cbrporaóiones y autoridades han fe­
licitado al nuevo ministro demócrata.
N o riib F á m ie ia .to
A Barcelona ha sido trasladado el coro­
nel de carabineros don Emilio Nogueras 
qué desempeñó esa comandancia.
■'DC; S a n / S e b a ^ t i á n  ,...
Ha líégadó f  éata éT principó viudo, que 
era águardíadb en la; estáeión por las auto­
ridades y todo el elemento oficial.
, Mañana continpará el viajé á Salies de 
Bearn.  ̂ '
■ " D© P a l m a  '
El general Pólavieja’ y  las personas que 
le acompañan marcharon á Cabrera.
D e  B a i* e e lo i ia
Con motico de la® recientes disposicio- 
'nes ordenando que-los nombramientos de 
médicos, secretarios y contadores munici­
pales se bagan en Madrid, los regionalis 
tas y otros elementos .preparan una enér­
gica campaña de proteste» .
' , fie Ifftedfl
23 Junio 1906,
■Cr*ueA®  ̂ .
La Gaceta pulílica el decreto de Guérra 
concediendo aí capitán de Ip Guardia ciril 
D. Berukrdb Fertíándéz' Eacribanó y al se- 
gimdOfteniente D. Rafael López Montijáno 
cruces pensionadas dél Mérito Militar,y sin 
pensión ni priníér.teoifenté D. Francisco 
Romero por el encuentro tenido con una 
partida de bandidos capitaneada por el 
Oí’ísío. ■.; ■: ■ ■ ■
^  C o n s e j i l l o
’ Después de ju rar el cargo los ministros 
ilebraron cbnsejillo en palacio, á l objeto 
cambiar impresiones
Montero Rioá, Ürzaiz, Rornañones, Wey- 
[p y Villanueva lucían unifórme; los res 
tes vestían de frac.
reunión terminó á las ocho y veinte 
utos, no facilitándose la acostumbrada 
S bñeiosá.
su defecto García Prieto dió el índice 
s cuestiones tratadas, 
s 'ministros manifestaron haber tpma- 
■iposesión de sus respectivos departamen- 
'  /  señalaron la situación de los princi-
un largo discur- 
0xfioniendo las líneas generales del pro- 
;& a  del gobierno, ó indicando la urgente 
ééésldad de. que éste y e l, parlamento se 
bñgan en inmediato contacto
La historia política de los ministros se­
ñores Montero Ríos, Urzáiz; Wey 1er,. Villa- 
nueva y Romanones es de. todos conocida 
y.ao hay para qué repetirla. >
Hablaremos, pues, de los nuevos.
D. Felipe Sánchez Román es abogado 
notable, orador fácil y abundante y cate­
drático popularisimo.
H^desempeñado la  Fiscalía del Supremo, 
González de la Pefia' presidente de la 
sala tercera del Supremo al momento de 
concedérsele la cartera, no se distinguió 
nunca como político. • ' -
Por todos se elogia su caballerosidad 
acreditada, su inteligencia superior y su 
amor al trabajo.
. García Prieto ha desempeñado la direc- 
ción general de Comunicaciones y la subse­
cretaría de Ultramar.
Muy joven aún se conquistó buen nom­
bre y-sn estudio de abogado repúlase en­
tre los mismo compañeros como notable.'
Mellada es un periodista ilustlé; füé ál- 
etefie!ds ^n ,ttey^ fíSéste. alcanzó
,gran popularidad pór sú ácertadá y proba 
administración.
Al relatar la prensa las biografías de los 
ministros, espectelipente i^s de los nuevos, 
confian que sus obras serán merecedoras 
del general aplauso.
D i i n i s i é n  y  n p m b r a i iU
Al general Cortés le ha sido admitida la 
dimisión que presentó del -cargo de subse­
cretario dei ministerio de la Guerra Y sé le 
ha nombrado Vocal del Silprémo Tribunal 
de Guerra y Marina. '
'' B x p u r s l ó n ' ,
24, 3 madi*ugada. Urgente 
Las noticias de última hora difieren de 
las queT] comuniqué antes, refiriéndome á  
probables nombramientos.
Parece que serán nombrados: 
Subsecretarid de Hacienda, Sagaste (dpn 
Bernardo).
Idem de Gracia, y Júsficia, Barroso. , 
Director de lo ContenciosQ. López Mor©. 
Idem del Instituto Geográfico,' Vicente 
López Puigeerver.
Presidente del Consejo de Estado, don 
Alejandro Groizard.
B o l s a  d e  M a d r i d
Día 21
4 por 100 interior contado....
5 por 100 amortizable......... .
Cédulas 5 por 100...................
Cédulas 4 por 100........... ..
A,cciones del Banco España... 
Accionés Banco Hipotecario.. 
Ver iones Compañía Tabacos.
CAMBIOS
París vista.... . . . . i ......... .





















Gran restanrant y  tienda de vinos dé CSl» 
:íOTano Martínez.
Servicio á' la.liste y cubiertos desde pe­
gatas 1 ,4 0  en adelante.
A diario callos ó te Genovesa á pesétes
.raciónt.- > ,■ . , 4 - .
VteitadíieBte cssa» ®®iñ®r®i® b i »  y beber 
«is exquiaitos vinos,
«L» Alegría», Casas Quemadas, 18.
A lás -'itíádrés de famina
El día 27 se verificará una excursión én 
automóviles á Toledo. / ¡ ; v; -,? ; ■ t
La reina, la infanta Eulalia y su hijo han 
manifestado el propósito de asistir.
Tainbién concurrirán varias familias de 
la aristocracia. : >i V o /
El almuerzo se verificará en la Alameda 
de la fábrica de armas. '
Cómo piensan los ministros
p i  m i n i s t r o  d e  B s t e d o
f Q.uéreis jibrar á viicstres te®®* dÍB kte' hwri- 
AesAtedédeétoé de !á deñtictón,'que  ̂ ooo tanta 
frécúencli ré'eáúsan su mUérte? dadles 
LA DENTlCINA LÍQUIDA GONZÁLEZ 
Precio del frasco f peseta 58 c a te ó te , ' 
Depéate Central, FariBaíiá de cáÚ® 'Tori|ted 
«temí?, esquiéká Puerto Nuev¿--Máteea. '
MédRáT^Sii'Jnñio 1905.
..̂6. convino que las elecciones se veri­
le e n  él próximo mes de Septiembre.
nistipSe en que la política ;quefiesarrp- 
l|j^3¡eté g a le rn o  sea eminentemente liberal 
)|A®® haya gran sinceridad admiñistratiya.
■ Se habló én principio del nombramiento 
fe gobernadores, acordando escoger para
Sánchez Román h a  deciarado ,á un redacr 
tpr.del j/emído que agúqr4a:águelloairifor: 
rúes que le han de servir de guía para la 
resolución del problema'de Marruecos.
Sobre relaciones internacionales, concor­
dato y boda del rey dice que su criterio en 
esos asuntos sé identifica con las opimones 
de Montero Ríos, claramente consignadas 
en el programa del partido liberal.
E l  m ija is tF O  d e  G r a e t a  y  J u s t i e l a
González de la Peña juzga tarea especial­
mente importante, la réptesentáda por la 
organización 'de los tribunales, á causa de 
que la ináplantación del proyecto de Monte­
ro Ríos exige aumento de personal y otras 
muchas cosas.
, Ofrece dedicar preferente atención á  la 
reforma de procedimientos judiciales, civil 
y criminal.
B I  m i n l s t p o  d e  A ^ p ie u l tu ] r a
Romanones declara que no trae ideas 
preconcebidas y que seguirá la misma con­
ducta que observó en el departamento de 
Gobernación.
Propónese estudiar los aSúñtps sobre ®1 
terreno, haciendo cuantos viajes sean nece­
sarios para ponerse en reláción con los in­
tereses públicos. . •
E l  m l u r s t á o  d e  ^  G u e r r a
Weyler ^ce que prbyéctá dotár al ejérci­
to de todo el iríatérial qué'necesita.
Se muéstra enemigo de las frecuentes 
trasformácipneS dé lós cuerpos orgánicos 
por lo que procurará estudiar con deteni- 
mienlp el asiínto. ¡ /
fil^éce consagrar gran cuidado á la ins­
trucción de las tropas y velará por que re­
sulten eflcbcés los créditos déstinados á 
las maniobras.
También avanza que estudiará los pro 
blemas que afectan á t e  oficialidad.
Sorbete del día.-^*Crema tostada.
Desde medio día.— Ayeltená; Y Limón 
granizado. . -
Precios durante la presente temporada:
■ Avellana y Limón granizado á  rpal v a s o ,; 
Mantecado y toda clase de sorbetes á real 
y medio. v' -
Servicio á domiéiUo 8m va/rii îóvt> dejprecíé., >
NOTICIAS
■.9.1,
El fracaso de ios festejos
Viendo la Junta nombrada para 1a cele­
bración de los festejos de Agosto que á 
pesar de la improba iabpí que en . pro de 
áquéllos venia realizando, la  i. suscripción 
no daba el resultado que era de esperar, 
tratándose de unos gastos con exceso ref- 
embolsables, decidió convocar á  una junta^ 
.magna para que el puéblo malagueño djjerá - 
clara v terminantemente si quería ó no fes- «
de, tp te  influencia regional. .......
 ̂ nombraiíiieiitoB de sub^
sfecrétarios de la Presidencia y Guerra, go-i 
^herúádor y secretario del gobierno cijil de 
Madrid.
’ Los nombres de los agraciados se reser­
van basta que firme el rey las disposicio­
nes. ' ■ ' ■ '■ ■
Mañana' á las-cinco de la tarde se cele­
brará nuevo Consejo.
.«áíd ia lea,la  t i e r r a  le v -e
A la salida 4®1 ConsejjO los periodistas
E l  m i n i s t r o  d é  M a r i ix a
Villanueva manifiesta que va al ministe­
rio cumpliendo un mandato que le .obliga á 
sometarse á la observanfcia de sus deberes 
políticos.
Se encuentra animado para acometer la 
reconstitución de la Marina, dentro de los 
medios con que cuenta la nación.
Adelanta qué ud va á destruir la obra de 
nadie; sino á conciliar las opiniones de to­
dos, por opuestas que seán.
Por último, promete abandonar sus asun­
tos particulares para dedicar día y noche á 
los de su departamento. '
y ip
tejos.
De cuatrocientas invitaciones qúe se re­
partieron, sóld unas veinte personas aten-' 
dieron al requerimiénto de la Junta y ese 
fué é l número de señores que anoche se 
congregaron en el local de la Cámara’de
I Comercio.Abierta la sesión por. el presidente, ser- 
ñ o r  Benitez Gutiérrez; y después de aprpka- 
da el acta de la anterior, éste hizo uso de 
la palabra, manifestando en breves y senti­
das frases que no contando más qüe con lá  
irrisoria cantidad efectiva: de unas 13.000 
pesetas, y no muy segarás, demostrando 
así las clases más interesadas en 1a cele­
bración dé los festejos que no sienten en­
tusiasmo a'guno hacia ellos# puesto que 
hasta la asistencia personal negaban a l a  
Junta, ésta entendía que lo procedente érO 
la disolución de la misma, como así lo ve- 
rifleaba. - ' ,
En igual sentido se expresaron los seño- / 
res Muñoz Cerisola, Fernández y García y 
Morales Cosso, levantándose acto s e ^ d o  
la sesión.
Ya lo saben los malagueños. NO se la­
menten de que no b a te  festejos, púes bien 
claro se ha visto que ó no los quieren ó que 
piensan que puedap hacerse sin dinero, 
y  esto es imposible. a
D a  'V la ja .—Eú el tren de las nueve y  / 
veinticinco salió ayer para Granada el jo- ' 
ven don Francisco Grucet, ; . ?
—Bu el de la una yqpi®®® regresó de su 
viaje ai extranjero nuésíro qiierido amigó 
don ̂  Juan Antonio López Martin, hijo del ■- 
conocido coínérciante de esta plaza y ami- V 
go nu?gtro, don Quirico López.
De Madtid, el popular, actor^don Capimi-
IYd Ortaó y  te' ja^audida tiple cómica
'«í.





tocíón antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cab.eza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompañaItos f raŝ cbs,"
prueba qu^el produ^tp es. 
absolutamente inofensivo.
s i i i r M f n ] i
Preparatoria pará todas las Garrélafe^  ̂
Artes, Oficios é ludustrias» ; 
Fundada el año 1898 y dirigida por
Don Antoñíó Ruiz Jiménez
Premiáda en Málaga Con' Medalla de' Pla­
ta en 1900 y de Oro en 1901.:
Dibujo lineaLen toda su extensión, lava­
do y proyecto. Idem o;rnamentación,, mecá­
nico, figura,, paisage, arquitectura, decora­
ción, topográfico y anatómico.
Horas da clase de é á 9 noolie. 
/llatKos, 43y_ á5 (hoy CánoDas del Casiillo)
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
laCALVlCSEydescubierto 
por eToóctór' Sabourand£’ 
Cura la CASPAy la TlfÍAy 
iá PELADA y' demás 
enfermedades • parasitarias 
del ca'béllt) y de lá barba.
Dr.'Rujz de Azagra Lanaja
Médieo-Oeuiista
G onsülta de 9 á  lL  y de 2 á  5
P l a z a  d e  R ie g o  n.*’ 2 5
Desde eidía¿Ú déi actual
ha qtíedadb abierta al íniblieo la Nevéría 
en el Café Nacional; Gortina déLMuelle, 25.
PASTELERIA ESPAÍÍ0LA
Desdé el ’ jdfa^S - de*, ̂ á'ukió ha quédado 
abierta al púbUco la líeyería bajo la direc­
ción d'é üitt rbputádb ttüéstto suizo. 
Helados y sorbetes dé todas clases; 
SERVICIO A DOMICILIO 
(F re n te .  « I
Desde el día
ha quedado ábierU al público la acréftitádá' 
Neveríá éu él íamtigüó Sívap dé Atíéte, hoy 
Jos^ Vaíás, Al§^^
UuuQstro  ̂muy. querido amigo J), Adolfo Gon­
zález Li^a;. J . i ; ,
Mucho, nos alegramos dq tan merecido 
ascenso-y por ql. qup damqs, .nnestra más 
cordial: enhorabuena á^dicho señor, así, co­
mo á la digna compañía-que representa.
R e y e r t a  .^Anoche á' las once y media 
cuestionaron Sebastián, Llamas,.Ramos y 
Carlos Sierra Fernández, los cuales se gol- 
peárdn mútuamenfe,- por lo que fueron de­
tenidos eu la prevención;
Al primerb sé le ocupó uin cuchillo.
. R e n u n c ia .—nEl ciego í ’i^ncisco'Rive- 
ra Martín, habitante en la cálle de Aventu­
rero, 6, vendedor dq billetes de lotería, nos 
denuncia que en 1̂ ; plaza de los Mártires se 
le acercó una nmjqr y le robó dos billetes 
enteros que llevan , los números 8 J^6  y 
8.227 y están sellq-jíbs con el de la ,A(3mí- 
nistración de la calle Hortaleza de Madrid.
Y al objeto de que el público no los ad­
quiera, puesto qué á'su solicitud van á ser 
invalidadosv nos ruega la publicación de 
su denuncia.
X z v is p e r a d e S a n J u a n . - r - A n o -
éhe, siguiendo la costumbre de todos los 
Años, se convirtierón lasicailes, de Málaga 
en animada, romería.
A.prdmera hora ñierbn encendidas gran- 
dés hogueras V donde se quemaron peleles, 
algunos dá lós cuafles representaban perao- 
nájespolíticós. i , ,,;
Poco antes de las doce; el elemento jo- 
Áén marg.M,á la ^laya y al muelle á mojar 
la Cabeza éu el inát', bdino bsiJádíciohái étí 
ífíanoche déíSamJüaB^. • ;  ̂ '
Al' régresq,) los-éxcuBsionistas formaron 
fiqstás callejerás; eiUonando eopiaB la; 
tierra al rasgear d a la  flamenca guitarra;
„  . , , ^  i , . • En resumen;! unaí noche de alegría para
Mesa, señora vmda de Rubip cdn súéh^^^  ̂ tos mozoé y las^mozaA. . ■.
Magdálenáy'Pélix. ''"á '' : ■-.-r'..:-.'i
—En el de las dos y treinta régífeárbri' H ¡ dalZ afid .-—LáS más ha­
de Granáda,despu^ de habep aprobado con fUfÍPT ,y ^9 yeúaén
4-en el álmacén de cünido.feliz éxito'la Licgncistú'ta en DéfecíicrrloH'ír^b at ace  cie cierno dél/Pásáje de cá- 
estüdfloyosióTqÁ^s D. Narciso Eriales y don j <̂ 9 vOmpañía, jípente'ál Parador déi Ge-
rr-;Rn elde iaá tres y quii^qe saRó paraL P Í a n t á  m e d i c i n a l , —Ha si^^  ̂
Madrid, con mptiyo dé la enmimedád! de sú bieyta ;por el . .b^yb^lario D 
hijo mayor, eV abogádo don v^ionio íjbméz .en la Plaza ^9 San
Maz. . -1 ; , Í ; Bár t oi omé,  jardín ' ' \
Ándv^ár dob Jiménez, ^llipih§ pl®̂9Í9ii;g9?t%^9YÍEtu(Íe^t^
Paua Sevilla, el íémej^é de Infantería í llb sasjj^  verdadbram;9nt9,f  consi- 
*'^^**,azo3 y séfiórá.' " I dqrarsé com'o el único y.éegnro
,ía  í G o n @ titn o io .n a l d e  I iil9ntQ yqgetal qpe.euxn paiiica|n^^ íoóajs'
-r^Eá cabildo.celebrado el día 26 j laS;qpfermédádesldel hígado, riñones y  yé-, 
último fueron ádjudícados en defi-iPS®".
nítiva á,lon.sebbi^ qué: a.,qpntJnpación se] , su usq ge. auméni^: la s^recion iiri- 
expresan ios IqtqjS qúqntambien,86 mencio- f ®^Í®» Y Pbyla acpipn diáQl''^ente que,tienq 
'náyaeraemiaígíÉ:^ derribo 1 spbr9 ®9ÍJ?WO por la manq
O a f é  3T  Z E S e s t a . ’u . x ^ x m
J O S É  M A R Q U E Z  C A L 4 ^  
P lO z a d e  l a  C o n e t l tu c ió n .lÜ ^ L
Cuhietto de dos peseías hasta lásfiyii 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante-á
todas horas.—A diario. Macarrones á
politanái—‘Variación'; en o l fdato del 
Vinos de las mejores marcas conooidás^ 
¡prúpitivo.Solera de Montilla;..-Ha::quedaj^ 
abiérta^al público la acreditada Nevería. 
Desde las doce del día en adelante. Limón 
granizado y avellana; por la tarde, sorbetáfe 
de todas clases. i
Entrada jpor calle de San Tolmo (patfó  ̂
de la Parrg.)
S c r 'ir lc io ''¿  d o m io i l lo




M A L A G A  ,
Ha quedado abierto al público en Pedí^e 
galejo número 170 en la  carretera, y pojq, Ja
*1 rrO) /trwl /^n4--n»\i4n nPlaya núm. 172, con entrada á un magnífi.. 
co jardín donde se ha establecido Cervece­
ría y Nevería y sorbetes variados.
Se sirven á domicilio.
Venta de hielo á toá'as horas.
N o  o l v i d á r  l a s  s e ñ a s
PEDREGALEJO, NUM. 170
Y POR LA PLAYA, 172.
iíiteis ig fgpgrgs OGirgss
tM JDAS FIJAS del PUERTO de MAlJiOA
El vapor francés
. e b u i r
éaldrá el 28 del actual para Melilla,NemQúrs, 
Orán y Marsella, ¿on trasbordo para Cette, 
Túnez, Palermo, Constantinopla, Gdéssár, 
Alejaudiía y para todos lo&pueríos de Ar­
gelia.
E l vapor trasatlántico francés
LES, a n d e s
saldrá el 28 de Junio para Rio Janeiro, Sqp- 
tos, Móhtevidéb y Buenos Áires^
, El vapor trasatlántico francés
POiTOU




image ̂ ¡ g ^ a e  A é!a « « i  
CHíméi, W
ue esluvbí tó ©omandáncia 
de Ingenieros Militares de está Pláza.
- Y cdínb’ á̂  péáá'r clél tieihpo' transcurrido 
no se hayan presentado los reféridÓs inte- 
resádeá A rétlrár previo pago de las canti­
dades en qúe fueron rematados sus respec- 
tivó&’ létéfe hé Íes previene qúe si en térmi­
no de térqero día no lo hacen asi se enten­
derá qúe rehüncián sus derechos y se dis­
pondrá de aquellos en la forma.procedente;
Málága 2& Junio 1005.—^El. alcalde, Au~ 
ytisto MarUh Carf-ión.
í)qn Cristóbal Rodríguez lote núm. 26.
Hon Fernando Espigares lotes n iiá . 31 
y,32.v
■Vla|éifOS.—Ayeir llegaron á ésta Ciu­
dad ióé sigúiqntes, hóspédándose:'
HQtel Í^ám b ra .--D p n  ,]|milip Arénau, 
*. ,T\ ííádifía,
Évelío Do-
D.‘ Casilda Medina^ D. Ricardo 
D. Samuel payid y fahfllia y P  
mech.
Hotel.Eurtípá.-—Dóñ Jbsé Martíh Martí­
nez y D. José Rico Pamiers.
Hotel Niza.—Don Tomás Pigueroa, sig- 
nor Giúséppé Regóndi, Mr, Pásqáel y fa­
milia, p;;Lm s Láméyeú y Mr. Muysér.^ 
Sótei CóiÓH. — Don Giíillermo Domíd- 
guez, p . José Peláez Valle, D. Antonio 
GafcíSÍ'0. bBgüél Simón; Pv José MDraleS; 
D .llóiáínígónum ándieu P  Sañ- 
juán. ■; ■/ ;■ I
Hotel Victoria. — Don Ramón Asencio, 
D, José 'González Alvarez y D, Evaristo 
BonaU ' , .
ra de obrar sobre ías lá^aoo'sasj qvita lá for;rĴ : 
mación de los. cálqulos que, dan lugar a Iqs 
ataques dê  cqÜqp's ̂  hepáticpq,; jy
cura los catairoq la.yejigá y Ips cpadiic- 
tós biliares. . . . -
- Esta planta, que no se cría ¿i eú
ni maéetlA; sino donde se todas; ê ^
el ;(5&mpp, qs ya probado, por
Iq qspemqnciaj r icomo así mismo;, u n  gran; 
púil6.cadQ]P:dq la sangre ¿por la  acción que 
^erce sóhre Ip.s, diferenfeé.órgánosqúe air? 
yen para la eliminación .de todos los pro- 
ductqs que son perjudiciales á la salud, 
^ e  goza de yirtü^és curativas, lo prueba 
además, el an^ixis,que qe ha hi^ho dé la 
planta, y sus principios constitutivos; afir­
man, ubá vez má's, lá eficacia del medica­
mento, dejando, pbr esto, de ser empírico. 
SÜ;ñSÓ*.\;i >
■ Ictericia —Curación.—Cármen Bartling, 
hábítanté, .ejá lá .¡cálle de . Sor Tereísa Mora 
mim. 9, venía padeciendo de ictericia, y ho) 
téniendq aliyjo con l̂ os tratamientos usn 




i goio y  mi 
itaAeJgenertípd 
i rmántés jy D ¿
,uisioionej 
irna, m il 
ción de
dad de'su vida, 
atuitas para los Sres. Médicos enviará el
E n r i q u e  F r l n k e n . —M A L A G A  ¿. i,






una h o r m m e n  el^
Centenares de romeros marcharon en pe-
Mou-
.^1. regresar embarcaron 24 romeros en
Bermude^»^N^ois(^^
oOafíarena, Dr. Prolongo, Pelaez í lanchay sin duda por falta de pericia
en los qgq dirigían la embarcamón, ésta 
zozobró pereciendo ahoghdas veiiitó ̂ perso-
S A N S iO I M
"’T '< .pqaepwáadlo!
Es'éi prodúcto'^im'.'mejorfix^bfeéá ét‘croliilÍfi!e|^ 
y lo hermosea, de un modo sofpréhdéiíteí De^ri!'^é‘'“í
su iacouiparable perfáíñe ■'sií' iiso' se'fiace "é'Í^Síhfe'm,€-'%r1ií’§ ’8 d l^ f fe on áS !! 
.gustó delicado.-^^©E-’V E N ^ ’A :. e l r  i il Jiíi'.fTíí.i&a tv.C' -M 7¿sal................ ...... -á  a  p t a s .  {j^á'xídeV.
CBRVEGEEIA
C A L L E  N U E V A , 2 5
\ rul^q;^eJl<>d'(iohet^y' táWbpriíqs qo^  ̂
|que se l®s,. fiestas impidió qué
Ise oyeratíláfe'^ó'cás dé áüxilíó' dadas por
'S





Depósito de la Rica Cerveza MDNICR 
y PILSÉN TORÁR del Puerto di
Servicio á domi'mlio eñ barriles de 25 á '50 litróé
E  L  G O L
REERBSGOScBSPUM'OSOS. GON-«GDA'. , , . . ^
. . . , , . , palacio de Carlos V,.dinpigidopqrqlmaé&^
H ayer'. . \
ÚSAR el e-Sta. .María; ;■
8 y ’'enlbÓÍelíadaS‘'ál nrépió qe.Fábrlcá.j^. torid, con dirección al campo de Gihr'aitáf, 
R e p p e s e n t a e i d n  W  ' ____ , 1 ____.Vtftra cubrir el'destdéamento qué peftene^
■oiei imi ínr.nrr . ; , .1.¡á dicha arma.''' '...
A MTP/aMAíi TA a ís a if if  -.s ‘ í oficiales, un vetérinario, 54soldadoB>y
dé AltTfiND ;̂SéP!li?-;WABi(íi'. >■'< *  ■
G r a n  r a a lS a a o lñ n . , 'í í»  t o A « « e a r i s í e n á l a a
! e ñ  a r^ tfa u lo a  i   ̂ S ta n e ñ e a  G u a r d e " ■
Gasas de séda>a«á’ñóyédád;‘t a 8aé'ofldidas ¡blafíSafl. ¿rudas y1  El reciMmientD, hecho en., Gran adazal se- 
colore^-Piqués de c k ^ y  d r ^ l ^ í  ’ ¿or S a ^ c fo  GÜe¿ra)ia- si^o>'ú ex t^^ o  lu-
Éos enlodas cla8es;-‘-Mántór»sí de crespón de la ébiádí^iisbs' y bór- éido^
dados desde SO pesetas y pa#ui^«^ .Lardados A 12¡ peseitas¿
Calle fie Gfmpañiai 'ái R © t>»la ñ a p r e e l o # ! a u  tsañoa J e »  a v t le a lo ’M
Hospédase en c
Itiíuy.v
Táller dé DUáréicioMrl de llánáeiMdCá
'  ̂ - C ^ F t l n á d G l M U 6 Í l 0 ¿ ^ 5 '  -"'T-l
GUJlRNIGIONES  DE IiT JJÜ .-f^A ® tO S  M
sej^úr Burgo.
 ̂ ’i m si^^ a  AlbánSra yf^l
i^eci^ó^J pa#ído iberair
pise .^|^|ídí)qií asistí*- H'M cor:
DéM ádnd
róéééáíiiieRfó de
. t i s a á ,  0 i  É d A Ñ O F E L E
. Remato,Sé
^Aliótiélri» *%vÍ̂ é8P;jáédiCQ', fi.évSíaá* .mgjent.y.MerncSia'pr'áptíca. ,q f,n
Barcelona, refiere'en iiñ nbtaüle’artfcttlo, tiriiládojtá 
Kod^cna:^ef«póntloa, alg^gs ch» lo8ltticiss:..dei 
elaracionei y certífloŝ os ínip<jrtanysimo8 de varios 
ilustrados doctoreé aceuM de) empíleoúel inádica- 
Bten  ̂Séaimfole^n;9lteataniieaio! de ias*ifiebrés pitíútoas intermitentes, tercljanas,,cuartanas, etc.
El BaanSféls preparado pSular^é la^sa 'JF. Bis' rpMífflelfladecíSi gtirti .átii!
Méjico,
rtadoslriméjorablea.' ' ‘
- h  .«nq-e otro,Si el ópetor D,.»T.ideíJáiíi« .
yarna: •.j.En «n casp de paludismo utyeteradq,.hj9
dado él 
¡eos
, , i,, __ _ ____
ófelo de Bisiériy cuando los t¿é^dé
elMc  ao tns Ajíbían <t^o.r^r 
rádo j>a enesflpn qbiiiye; I*
i I 
ÍUltijado ícomat _
icostambraba a hacerlo cada quincJ d veinte díaé 
en el indivldno objeto de mi ensayo» Puebla dé 
Ubntalrfin (Toledo). 8 de Noviembre de 1908,
Depósito gqneral; poa Alfredo Bn;tóinlA 
Bajadla, S. l ,
8e •BOBeatra ea todas !«• Auenao' fartaaclu
awe* ■©Stii
leiégrároáááé la
S ’ J. qji^q.ra^imltohLexpqdienteia^^
_ ;lf'"X;. ÍPIKMHw  dela >ea:i, p rdán ,;^^f;fÍ
.. ..í iifaLrerq que afljexipá » u¿ior,a ■■m
páeblo uqG to
« I f e l í m ;
¿iWrón ̂  éh- óóntíá déDqum 
'' iñeneíona^diéposiéióhy^' •' 
i-; : ¡ JEl.;Dreiíarai¿ñ. ■'
: Pardeé ultimadolei plán de veraneo
ri;. i:;;' . : ■' V-■ ,í5ü5Í:íí?ífLá
So<ln»B;ñiá dD iññA fé
egún nuestros Inlqifiqes la femihaV
,. I^E;rAL@^MG:L'. VÍNA|DG.' t o-; f:. -VenáenoLde 49>gr&do,s,4éSAatt|raUiadq," con todos los derechos pí̂ adqs,, á Ptá%.̂  v 
la arfd |)^408   ̂̂  .. . i , y 'Pbr hectójátros'l ptas. l̂ |̂̂  i<̂  ÍÍt?qÉ,'; lsbritório;'ALAÑ(EljíJ!,2i.¡̂ &lAÍÍAGA4''
EL “FENIX,,..-SASmRlA
DE
poco tiempo lá más completa cúración.
R ñ á a á g ié é  ñ é  laei ©ñpliasí ñ e s í á t i ^ l
e o ñ  é l  Z A B ÍN o 'É  GG1Í*ILLA.'
" C u r a  él estómago é. intestinos él iJEHixir 
0 e  G urloa. ,
E x t e n s i ó n  u ñ i v e r s i t W i s .  — Ha
sido perféctamenté acogida lá idea de dat 
confereheias cienlíflcás'de carácter popular 
pará obreros en  la  EscuelaíRépubliCana dé 
la cálle d9 lá 'Jara, núm'. 10; barrió- de \á' - 
Trinidad.
Muchas personas ásistirán mañana á las 
dos dé la  tardé á la  ináugúral que explica­
rá  él médico don Zbílo Zalabardo sobre
;A ép lÍñk » L aáA  ) véase 4.* plána,
vráncid) una 
, ,..^F:^9Phs,táh;
temehté ;uhá de gródqídps ma
Oáá;;X-
factoná éspáñqrá, éu donde, ‘fi^byá có'ná > I
A'ii'níi ' 'írwT̂ Aaí/í'iAn' rfea ' TÍviriríi-írifAci
I H i j o s  d e  J o s é  M a p ia  P p o lo Ü g o
: Salchichón de Málaga, 18 reales libra 
carnicera.—Idem de Vich, 22.--Idem de 
Góiióva, 2d;‘i-Tocino saládo, 6 li2 ;^a ém ' 
■^ejp, 8 r.r-Cos^ül,a añeja, 8.—Huesos añév 
'os, 5.—Mantépa pura, pella derretida, 7,— 
oroilla supéripri lO.-rChorizós, especial 
e la c|éa, 16.;-^AWádnra de cérdÓ, 6.^Bu- 
ding de cérdo, 7. '
RiñOrteS; sésadas,niehtídÓ de cerdo y éh 
general todo lo perteneciente al ramo de 
chacina; . , •.y-.-y; ;;
; |y  Lóájn^^óijós dé los artículos üllram ari- 
' “ “ 's jísGóloriiaiés están en relación pon los 
la chacina.—San Juan, 51 y 53.
P a s a g e  d e  M eiredfé^ 5 2  a l  6 0
- Trajes sobre medidas . según Ips últimos 
modelos. Buenos génerpáj - peineta confec­
ción y precios aftomodádóé i 
: Se reciben géúéros pára confeccionar to­
da clase de ára jes. j vi* UíiíXiúvJ
Todos á vestirse en el «Fénix». Sistema 
feérió, confección perfecta, y casa do eon» 
fianza. ;
P a s a j e  d e  H e p e á ia ^  S 2  a l  dO
mHm
ALMACENES de TEGlDOS
ástablecióo; por losiprofeéores Médicos don 
Sanuél Slspejo yfdbfi MaBfBeU Bo^ebf linfa 
suiza, hqraiSíde IS á¡3, todosidos días. 
ticio ádomiciiio. Biaza dei^auFrunciscoiSK
'Corte á^Saú SéBañfItí'
det lS de Júlió.»!í‘>H}.h'']. 
--------j,,^ ;|^L |iÍs tP Ó  *de;Jopiíé3Íí^'!,íif,,
i'éstesy úMmóia tieóipos ‘lálidó lá cortó se írfsiad?r á San Sehasíituk|i&:
•cqlúiiq3a¿;Mttelm&]rov'S!*ey5f.*óótéidlógadq '̂éiyserá el de Es|;adq ¿ómo dé costumbrei.^^ 
^óipóBto de opera* y’O'wienó’ áilád tropádfá^aiáé qué tahipocó acoinp'áñárá ál.rey eiú^
ide shmandomnmovitmehtfii i f f t ' .iifíJíít'íA'/iiDJn trfñíb' ad  u  mando iun mó vi iéntó de «raneé;’
I Cbnóeaedori' el genertfLyjáphtíéí Nóiri- 
|avAimedé Mildierikó-mandó dos fue _  
dafqiinás áiiencuentroide los ¿usó» parhicón- 
ieirmlosensumáriehá;! .;':;-ü;ií>|
 ̂ .Goñsejo'deatalaltólí^gl^^^
, , ,,, j, V él; Gmosfijo. de nrinisfrós óéWvocaSî ^̂Ayistada^las_^^ f̂nérzaó etíémigá»/ éé‘|B ^ . ieqtpí̂  ̂ qcuparéuí.los
un eaSpeñádislmO! combst€f!%n él i^ é  |de fía (iesignácipn dq iRps cargos& úí ^  
ne péÍéo^ooaextráordiuaria/^brayttM pór u h a | También áe rédáct«i4n las, basatódeÍTMks^l 
^pÓ».htra.paii¡e;,‘ " - J ' - -  >''----'¡"|grímaeconómico.
¡ ■ El’j'esultado'fiualde lá íubííá ód«iiH:dég--p^ ' Ho*ÍfflbpMmÍeqibs •'
iCOñOCÍdo.!.; y .. f . . v :| hah^di^^
librante’ ’e t combata estuvo* áTun»t0 dólnhmbrámiéhtÓ8:^ * *
DE
B A E l ^ Z
Por haber coiapra4o grau-t 
áes partidas en saldo, oiré-'
ee casa extenso y va  ̂
surtido en sederíáij 
I, alpacas, batista^ 
,gasas 7 otros artícU* 
los á precios ventajosos.f
nufactbrááfeá T Ótró’s, de;,prdcédóhcíá.¿spa^ calvo-ó se le cae el cabéMó 'es pór-
ñola.
Las personas que deseen conoóer más
v ajGX.tu ü» ul -
.;qué .quieréí. (Véase el anuncio en 4.''plana.)!
datos r^ r e n te s  á dicho céntro puédeh di- t.*- ■ ‘  ̂ j  ■
TÍ«rÍT-á¿ á rinn FWilíri Ynhn'fÁaii riá* ‘0®?.9n cOlchohes jmetalico^ Mocedoi'as
Ste Ai^é-Draguignarf), ; , t |; 'G ra b ad a ;'86,'(fróhte áElA^Uilk)'
.  ̂ ESENCIAS ̂ FÍ?IA3^
CÍávoí.Ví|^á^nMñ.*Vio|^
Heno,—Gárdébiá, -  
E^SídéaL^Crysánte^Ó.—Rosa 
Tódáé'dé niodá jrlb lá"’
DftOGF̂ feíá irODÉLO '
' U ní b o t i J I s ta  ñeMPldo.—En Granada 
ha sido herido un botijista malagueñolia- 
mado Enrique Rodríguez.
Dicho,individuo se presentó ayer tarde 
en la ©asa de socorrp de la calle Aléazabi- 
11a manifóstando que se. encontraba hesidó.
Reconocidé por el‘ practicante ^  .guardiai 
pudo, apreciársele una herida de arm« de 
fuego en la parte.i:^qttierda de la .cabeza;
Dice el Rodríguez que en una calle dé la \
Capital granadina le aeometiéron dos d9ét 
conocidííS 'los.:̂  ̂cuales, una vez cQmétidáí'la 
agresión,se dieron á la fuga no siendo eap?- 
turados. .
El herido fué previamente curado en una 
casa de. socorro de; aquella! capital,  ̂ ;
A  C é u tá . - 'E ü  Óí i^ápor corréo dé ios | ^fgppra'dé^San Juan.
presidios dé Africa; 8'“'*’"'"“'---- *— j. . . . i f
ta nuestro apreciable
: .d l ? a á t P ó .V l - t d l ,A * a '■ '■
' Eu este tóálfcí no hubó'iáMóclié la éoheu- 
rfencia de jlas ap|erioxes,,^mo^ sin du- 
por la^fiésiá póputár que*̂  se celebra la 
vispéra! dé San Juán.';i,'''
salierqn ̂ ó r  pai’a Cedr] ( lÉiSf iépíéBéfitada en íe^cer fugái
ble amigo el -cott^óúehté í ¿la íoemsión áqué  lól fdblimsí otórgará süi 
ropu^cftnq4.dé aquélla plazf dqn J^ewahó í aplausos á  la, señorita Pastor, señorá B 
Díaz Gallo y su 'feja .lanlustrada profesora j y, aénores Qrtas;rGbiíI&t y Ramós.  ̂ ! 
señorita Aurora Diaa. Cturuian.,. , ,  , :
^!l!®ocín'líe-i , ^  déi .cíáe^a^^ráló Pathé tio de-
aNkMtéí^,;;iA
- 'M Á l.A t tk .4 "
j i p ^ d j F a ^
' ferréieríay  
mieataB. —¡.ispeqilaú- 
dad fm batería da ee; 





::|)ára/(Íá*/ol4q |.io 's 'síirr 
, dqs jujn operari^ycoii ríqs 
ápafatlítos im percepti-
; MeS' tevebtáddS p'O* deá 
‘ Vicente Ruiz, ̂ ^ectór deí 
Gahine|e acdsi^cb^plaj^
, de Santo. DomingOj r8, 
lí-, 'Madridi; ■ Gpásultas;- 
dé díeá- áí ’ Qúíá.  ̂';^fd|iftec-' 
’ Jids'gratis ' sí mánífan se-;'¡Uí* fcX'u''‘ví ‘*-1
Uo para Gqnte^ t̂aFíj' í̂’al 





’ro^'és en Atlélalidéu 
, Qai^étes dé 
doaidémdq.
publxcáina municipal, D. José Béjar López, s vL/iii
F U |E R a ^ 4 ; , |l |^ L ;l3 A R ,2 . r .  
Y PLAZA DE LA ALBONDIGA
eslíthado ámi^d httéiÉro. se éstréhárá , lá mágníñeá película 98,; exhibiéñdóse; áde- ímportación directa dé íírógaB ím* 
düstriales'nf isédiéfMéS;' FI^Éic^es 
ífafmiCoá!
les y extraDgeros. , . ^
; Si teneis que cpmprjM?íi^mas de Ittígfí<t éí 
(bptalRñq'dcjen.,4e v js i^ rla  Gran íFábriCi 
^tnádarbn calle .Velez-M^ga núm; 20 (Mar 
'águetaL^.,,, n.¡:-' ,;„s :
■* ; 'Rê óÁitor CdiñpáñfAjí?---'' ■ 
Se‘.'^'í'áiiíi¿Sfi '¿b hiiéba’ con'stfdóción f  
Qó'hay^é|&^téb'cia¥'étí'p¿dék>si'''’'’*-''^- ''
Ünes
Ji SARGÍA VAZQUK !,(GiiAií¿®3̂4̂ 3CSr;3Ti'̂ i&‘.iaétMÍ̂  .
? l Ü i l S i e E o ? c E ^ :
#ÍdíÍB lÉ(^
,í,á,-,í
_ __  _________  _ ..... i
Agua mineral d é la  fúñate;
Anónima del »a& ImetoMd, M
dai^eét|IÍÍHÍ^á);
iS e á  tul
Unico dé¡^sitario paiu 
G. PITAGORAS.
¿ Se vendo/mteis^iSíimáciÉS^ A ^ 
ÓAFFARENA, AGUSTIN PEREZ ̂ G U Z -  
MAN y ojrss priaejiúd^;' ......... .. .
fs^niíéeho prisioneroimn prinéípe ále^^ - ’Gobmmádór de' Mádríd,' óóñó? 
quéjásiste'állaa.opesacióiíésfórmabdó paí'^'lménez; t:; - i:,; ' (v-
ted e l ejército Méd; ’ ’ ^  ̂ |  -o/gscretarié-del Gobierno;
¡La impr^ióBí genei'al ‘éd que nq'Hógará'á;f - 4 'i^99iB*ftt^iq d.e Haciendq,i .dop;
 ̂ jI í^A IA ñ ‘'F é(íé¥d tiiÍí» j|ó
I í?(fr haheirfo^'cótífándfdo'óoW 'Bóulig'üî ^̂ ^̂  
|iñ ''’ál^ótácáQiéñte dó óóTdádoS disparo ; §üS‘ 
fnstíeShontra él fuñciónáriÓ'pSáMícó Sbdélé--
 ̂ jj^ VMSd-viá,
j Lsrpoiiólaidetbvo á un hombre cuyo ás- 
ipecto infundió sospechas.  ̂ ? * *r . :
; " Ai reminiemeríiísqíMtoífSé llevaba vióéé
El deteniao se encerró en el máyor mü- 
itismb, negáncfpee á préétar. ninguna decía;
i«@SÁyífcís Sin
C o x n ls ió n  xm V al
■ r,4b%QÍasg.,qflqia^^ tReteis-
■hdígo qqó.eí c ^ r  ^  n w o s  y fh
.9AÍt|parA,cóp^^u|j; .la comisión,que^ha de 
e n ^ d e i; , ep construcciones navales,,:, ;
 ̂ A ésta cómisíón se :sqnieli;erán..las 
siciqn^esv^-preseníádas , para la contrucción 
Jdelsqqups,; J;.'-,
i ̂ *l)í'9dps los qeñtros .qftpiales se.eree!,q^^
ej rey á|>dicárá la córbiia en favor deí pkn
Jqq)p^i;ederq.,.,. ¡,. ,.;V
' .P^ce^se^ukl queíst séacuerds |a  ádop-* 
4 f . f 9, 9?ftergía jespectq 
já NÓUiéga el gobierno. oipi|tirá en, pleno.
’ y.:'; -:?''. í!!íü.¿*bíí'íi,fa'-; ,uSAíuni0.i^Q5,
Gón grad imimáctóni’̂ rificóse hpy údae 
fcuatro léitlA tarde Ja sgrím/fiesta isportiva 
Kilo métre enlance en la calle de las iGortés; 
jdflsdh hí .Grodí^bMerte hasta lá plaza- de
Ja i^Víirsddadt'-yí i) .
PqlPtnsta noche, dtó'paaro de  fuegos ítrtih- 
ciglss jéb)é.l papeq :sáJón de Han Juám.
lijblí.9,1-' -,u>I|d.íí'iB!OI¡2 lU0Íd!'.ií'. V>bv
-^éílfeíiaemfsado líméfdmmsrhporiiTaás 
xa  .qqié pnafiMquémmiaQáé^áB midterés las) 
^uébzáíéídfi |8ah^#í@ étóhca! y  icábMteMa; 
d e  guarnición en esta plaza. , 9 i t;
\ w, ’L ^ ld P ó  .regindéoli^^ bn
;CQm^aCÜ^{H}í5:íitc;íb''ií;S -.U.;'
; E| plan 0piOperafcM9íih8l;Ho'> ultimó; ya el 
jE8tá^,M Á 3̂ ride{ffetacfífl^Jtahteígepie^ 
L o a ^ í ^  y
jdesemháíoQídó tíioiláfe yipáso de.. río»í com 
tehdidg dff!puen|ea|¡ádfi«Mmátes,¿te ihaiábi 
énHetímzosr pu^(te(M#ad«»cáI ehjíflqi í ' 
^HastárGambte!Ífl4nf‘A # ^  de
flSábol Já;*ea*óhP«li«Ri»ailh negidz'áiMBÍJmeiü-¡
' ’ad;idéilíía«dooAi^aAfte^ ‘sí-;
^aciónes. ' ' ;  ' ' í.y
’ -Hita moche'í.«Jtesí5Ídaddeiáltó uan,: sd 
celó ípará/^7Paíie»ió98a^ 
mRih ^
tpropqnem*;a8istte^..iMdmerosa|8f c ^ ^
^B#?gasts. j i , : Ĉi Oü-tJ 
Idem de ,Is.Píqfj|eñCte> ^9®' 
Ideni dé GuáriáV genero^
'É íñ v iiÉ  A e o A ín d ld a iP '
ío ñ  i




G t r ó  -- n Ó íñ to M il^ é ñ tá '- ^ ^
■' El diario Oflciál -iuóértá eí i nó'mbréfail***” ' ' 
de Cofíséjero de’ Estado á  favtw í dé 
IGuUón.'
-;,:, . DlxnJdiÓH ,d©N3»J0||jH4l|.;í:td£̂||| 
Eu tq^as lss,depqndencit(s del íqiqiljteip^s ¡
■ ¿ví.‘,-y
Gon, bastante animación y entusiaámd 
se hp verificado hoy en Medina de Riiaeco 
W ^ ü g a r a ^ n  de qpá |x$*óbíméii dé
Las cómbinacionés qbé pró^éifí^  ™ 
imínistros sufren variaciones port Có̂ aS'-í 1 i  
^ c ia . d e jo s  numeihaQS cadiMdateS' - 1  
Este hace qne Jos designaeiqnesíie I
Lá Goceía dó'hóy publica úndécrelqlvk jua vru t uo xiu uuo% uii «vcirite
endiendo las eesióneS dé Cóijcs enlá; 
peSte ■ iég¡iáiáttií-á‘.  ̂ - o ' 1' •
la cúal diÓ póir pyeáéiítádá tódíí' iá pTeiW ii
áe áhobh^ y  4él% i^iñáka.
'"'̂ '̂ \éAÍ!lCÉÉÍZ
Gran revuelo ha producido el telegrama .|5| 
aStísal ^ U íE d ñ d  anun-- ;;![de nuestíí¿<ccir®espi 
ciando la real orden de Gobernación dispo- 
h i e j ^ ^ l a  SU8jmp8íó«;;y él/proéós^ 
del'albálde dé Málaga y^de íós yeibtimrcÓn- ; 
Cejales qqe vqtaron contra el cum|)limiem : 
de la (Ésppsitíiióti ahteribf S^e J^ákqtóa la, 
kbm eíüátaanéxiáádé 'ChinrVía^
ddk sé Mcióye pl3^ca,^'®^^q^^
á'cttdiéra al' aó túál’̂ im ét^ó ' s'ettóir 'GáJeía 
Prieto, pidiéndtólfe ra k'áúíiícfÓk,^paráM^^
sátíédífe 
ebcqtílírámós 
ifitíenefás cóciquílós.;: ' ‘
L(>á; áíápáradbreé y 1 
aéJqál̂
dicámíebto cóh‘ Moi|f '̂
jíud • .0i9<Mnt«íí '■[ 
D é « s ^ 6aél*éfefect|lÍp  
fáimtí¿íaf#hScéi*te<ÍúbM
eáte'iMnto senos Jdz-hó‘i
dó ádâ  ófikttffd'i 
efí-Ú___
den vái bién Jlevándóláá cumplimiento.^'
■ ■ — ■ü.lCiÉ---"' '
9HHMn &HS{B!HflBiÉHniÍMWiÉnHÎ
Noticiaŝ  locales
Festejos de la Trinidad
J L o s  d e  & o y
' Velada y música.
V ' L o s  d e  n í a ñ a n á
Velada gene;ral y música.^
G fónloa.r-Se lia publicado él 2 .® cua- 
[erno de la importautísima obra Crónica 
leí Cenietiario delDóW Quijotci qne tanto 
ito de librena viene obteniendo' en toda
Ea este cüaderno en/ el que se sigue in­
jertando Ja'^interesantísima bjograf^ de 
ferrantes,' escrita por el. docto académico 
Ijon Martin Feí;nández de Navarrete, se pu- 
|)lican entre otrós originales artísticos, las 
copias fotográñcas de lâ s estatuas erigidasá 
Cervantes en España, varias vistas dé Al- 
wá, la partida de bautismo del Príncipe dfê  
08 Ingenios, la pintura JPon Quijote, re- 
jroducciones de cuadros de Ferrant, Hispa- 
oto, Gisbert, Moreno, Gaiboñéro etc., etc. 
Precio del cuadernp nña peseta, 
¿dmiaistracióñ pónde Dilqüe 8. Madrid. 
C o m is ió n  d é  e ,a tad ]> á tlé p s .r--E l 
unes marcharán á Melilla los catedráticos 
[oeste Instituto que fórMan las comlsioneé 
examinadoras de alumnos en Ibs colegios 
acorporados de aqiiélla plazay que, se com- 
)onen para la sección: dé letras de don Ber- 
iardo del Saz, don Manuel Esteban Herizo 
r don Francisco Jiménez Lomas y para la 
[e cietíCias de don Manuel Carballeda:, don 
[osé Cabello y don Luis Méndez, 
^im puesto  d é  u t i l i d a d  e s . —La Ga- 
eta ha pubücado .qna re^Lprden del mi^ 
erio de' fíaciénda, déclaráúdo que los bó- 
lorarios que sé ifágan efectiVqé por íáinu^ 
es y por íráhajqs en beneñéio; del Estado, 
10 están-stiietpsfál.impuesto de utilidades.
O b sép itlo .—Hemos tenido el gusto 
le recibir vamos éjemplares de los billetes 
egalocon que la Droguería Modelo pbseí 
[uia á sus páíroiquianos eu ncasión dé los 
festejos dé . Agésto. Se t r a ^  de una combi- 
Bsción sorteable en tinión de la lotería na­
cional, por iá cual la jíersona agraciada
Eercibirá toda uná serie de regalos consis- mte en un jstuche jábóq,pijBl dp_ España, 
lina .docena %é ‘..'cSbrizÓé^éxtrém Ünn' 
baje fantasía para'niño ó ámericána dé al­
paca para caballero, una cafetera rusa, n.nn 
Bjnpara eléctrica^ un par de zapatos' á  Ja 
bglesa, Un éprte vestido dé sedá para se- 
íora, uü íelojñe aoérpj^ípn.magnífico acor- 
jleón,. . , ' j /*
I Damos las gracias ppr 
pitidos y feíícitámós á iá Droguéría Mode- 
ío por este nüeVo sácrifléib en favor 
público. ’ ’ v A i'-
! S u b a s ta ,  ̂ A  íaé doce dél díá primero 
Julio próximo sé píócéd63fl én ésta Gasa 
iuartel á la venta' en pública subasta déi 
[einte escopetas, ocupadas por la faerza de 
lata Comandancia de i a  G.us^rdia civil., 
i A g ré g a i ió .  —Goñ él carácter de agre- 
;ado se ha dispuesto pase á este Gobierno
uú caso de pesté en el al vecino de Málaga, Manuel Germán Gue- 
(Islas Británicas.) —  /
ra.
ToFPéS/dé Xfwsxá.’-^EI ñoffebte ;ba^p 
'perS, fnnéStfjS páisarî ^̂  Jóteé Torres de 
, cañíará,,Já.: fliñppi'e.da de, inyieino
e ó  
/una,
e BércelPñái 
Lloénola^dós,.—Ayer llegaron á está 
apital, procedeñtés de Granada, cufcüé ita 
ttdividuos deí arma de caballería con Ijcen- 
ia ilimitada.
Todos estos liceñciadps son naturales de
dres,, ha ocurrí 
condado de Mané 
A o e ld e n té ^  á é s g F s e l a d a . - - A l  ba-
ar la escala del; yapor inglés /Sin» surto en 
el puerto, hpyájas cinco de la tarde, don 
Hugo.Gambell,dio una caída, fracturándose 
la pierpa izquierda.
Auxiliado en la caia 4e socorro deLdistrl- 
to 'se  le trasladó á su dPmieilio.
R a f é é l  C u b a s .—Para asuntos, rela­
cionados con su negocio artístico, hoy en 
el correo de la mañana ha marchado á Li­
nares el distinguido director de orquesta 
de la compañía de YitabAza, don Rafael, 
Gabas Qalván, ^pieuTegrebará mañana de 
dicha ciudad.
H u r to .- J a tc iñ to  MáUgas Cortés que 
habita en la calle de Tomás de. Gozar nú­
mero 13 ha dénunciado á Ja  policía que la 
vecina de su  cása, Concepción Barcena 
Yegua y el amante de está Felipe González 
Vüloldo le han hurtádo varias prendaq de 
vestir, alhajas y herramientas de carpinte- 
ría, ' '
La policía practicó diligencias y como re­
sultará- cierto Jó , denuncia dó pPr Mángás 
Cortés detuvo á Felipe González y á su Cos­
tilla Concepción Bárcena, ingresándolos 
en la cárcel á dísposicióh del Juez instruc­
tor de la Merced. ¿ v
R iA a  s a n g r i e n t a . —En da calle de 
Casaberineja riñeron esta maíii^a á,las treá 
y, media Salvador Moya Arizá deSS^años 
domiciliado en el .riúrn. 21 dB:lá citada cáij®' 
y Antonio. Frutos García, de ^0 y habifáhW 
en<<él 27 de ageella vía púbiitm 
Ambos ésgrimierpn las rlfspectívas he- 
rrajmientas resultando el Moya/coñ 
rídá en lá espalda y únéi erosión en 
y el Frutos con una heri«la eñ Ja  maño de^ 
recba,
Despqés de curados en la casa de socorro 
de la calle Mariblanca fueron: ébnducidos al 
Hospital civil donde quedaron encamados.
Lás armas cotí ̂ úé mutua mente - éetíitíer 
ron no han sido halladas.
P é r d i d a .  — Habiéndose extráyiádP 
4esde la A^é^á Marina^ al SasejA 'dpj 
Aívaréz ütí ‘paquété conteniindo (cartas;?>y« 
Ptapeles que sólo intcresán á  siji due¡®( î ¿  
pefsóna que lo haya énconti(:|jÍo ^  -qtííérá 
éiotrégúí^p, .en lá Comandánciqí, de Marina, 
CisteV.i í l ,  S^fá gratificad^, adéfi^p' 
agradecérselo.: ,; ‘ . i :
P 0 d r á d a , r -  En la, calie-dé 0^fiia;í|é¿) 
hió una péñrada lá niña,de años ^ubél 
Cantarero RivaSi  ̂ocásiouándóle una'l;hé|id8t 
Contusa étí ia nariz, decaracté? ]evhi2í'.'> 
Ignórase quién disparó la pMadilla. ( 
E u t r é  m u je re s .- - -E % é |;  muelle.,Yicfr 
-jo Wñéroh Asta ma.irugada las,. hra\úaSil^aT 
tilde Sánchez y Antonia Navárréte„, resul­
tando ésta con una herid|L.,CjPptá^ 
cabeza y aquella con co||usíóifeB!éh i^ s | 
lintás partes del cúerpo. , '
, Ambas; fueron curadas etí la., casajdá ^  
corro ríe la calle Alcazabillái ]p¿|iáñdo lu!# 
gp á susTéspéctivos dotó 
';Á  l a s  b a rra 'M O éS .—M i^'^asiámiliás 
acudieron esta mañana áftó'hátírátítea& pata 
comer, las clásicas brevas \
Aonquoltísta costumbre,.%\44cai^h 
es ínucha la fuerza de la tradición para que 
dejen dé concurrir á  diche Afiáo la gente iuo.r 
¿a, amiga de jaleo y algazara. f
-D laA o-.'ásué té '.-^G p4 '"-^ói\v:Á déAé^  ̂
Jebrar hoy su fiesta pn^mááj^cá él vieeprc- 
sidente de. ía.Comisión;pernán,éntés.-;^r'f Î Uv: 
ti,errez -Rueño,;na han teñido -alícinasíJos 
empleados de la Dipntációni ^ ^
T o r p e d é r o . ̂ A  las qu|^rp..i|c, 1|, tárdé 
se hizo á la mar cón ru|nbp a ^  - él
torpedero inglés número . ; í
P o l i t i o a  ib é é l*  -^l^a subida de Motí'
Sección segwnda
Txero (a) Cojo Maroto,  ̂ f Alora.—̂Disparo y leéiones.—Procesadó,
Dichas cahallerias fueron hurtadas á Gre-1 ^antiago^ Rodríguez Merino,-«-Letrado, se- 
gorio Cabas Herrera. | ñor Muñoz Dole.—Procurador, señor Re-
N o m b r a  m l é n t o . —Ha sido nombra-1 rrobianco. 
do secretario deí ayuútámíéntó dé Cuevas ] Gaucio.—Tentativa de violación.—Pro- 
Bajas, don Juan RicárdoArtacho. cesado, señor Damián Fernández Morales.
O e u p a c i ó n  d é  ii^ e s  é A c c tp é ta s .
—La guardia civil de Teba ha sorprendido 
cazando á Alonso Morillo Sánchez, Cristó­
bal García Romero y Antonio Gurrero An- 
drade, por lo que recogió á cada uno su éo- 
Respondiente escopeta, pasando la denun­
cia al juzgado|municipal..
I n t é n t o  d e  H arto .-:> E n  Algatocín




han sido detenidas y consignadas en la úác  ̂[ óhester.
Holetfn Oficial
Bel día áJ;
Troyeeto de ley iniciando la íefornia de 
la Háoiénda municipal.
Anütício en un Caso de peste  Man,-'
cel las vecinas de ;Benacrabá»^Gregoria>| Agricultura sobre
Martin Domínguez y Antonia Márquéq Per. i cpnsijruQ^n _úe oaryefera. 
reá, las cuales futetítaron ^huTtar earbóp i ^
deí que tiene embargada ja  ¡R^capdación de (^raéi>ú^^ ’bhéas relátiva á l mejoramiento de riegos
contribuciones de Gaucin. [ délas Aneas «ElRomeral»,y i«ElRfoi
J u é é é S  m u n i c i p a l e s . — Relación- --Gírchlár deltósitíó 'sobre cueártasjhu-
de los Jueces tíittnicip>l«ú, p o b la d o s
esta' provincia para el bienioAé Í&OÁ á j^  dé.PtótosincoadosánfeláS'á-
1907: J íá dé íoDítótenoioso Administrativo dé
Ronda.—Di B a r t o l o m A M ó r á í e S d é í ^ á l l e i a i. í _ j  ^áor«o,.w  ̂Vaíoriiiín í —AnutíCio do Bubasta do escopCtasou Ití' Amate. D. -^tpnio GaM rro^^encja. - Qomandancia de la Guardia civil.
, Alpandeire.-^D^^tonio Duarte BnUon.; —Nota de obrás ejécntadas por este
. Benaojan. —-Don Francisco Sánchez San-/ j^y^ntaraietíto.
chézi'̂ ^̂  ■ ? VÚi. Él, Aypntandénjip de Monda hace saber
. EX ^ergó-—Don Federico Riscos Mártin.; Ip exposición pública del iféparió ító cénsü- 
Gartéj'imá.r-Don José García Carrillo, . níos. _
' “ Fáráján. —Don José GálinabíOrdoñéz., | ; Edic^és y requisitorias de varios juz-
^Ig'aaíéiá.-^D, Honesto García Chamorro.' g a d ^   ̂ ^
Jnidar.i^Dotí Fernando Fernandez Cor- “ p ’ie^tas municipales,que rinde la De-
' , positaria de fondos nauoicipales dê  Al-fi'Jj&0UOa ¿ilOdS,
‘Yunqaérá.—Don Antonio García Oña. 1 ‘ ■ - ■ - ;■
- ;Monj|¡ejaque.-rDonjPedro Cálle Morales;. |
Raürautá.rrrDotí Alonso Cálvente Mpretío. [
,E^éIwna.--7 Pon;]^ Caíeaño. | inscripciones hechas ayer:
v CááaRs. 'IrDqn José Carrillo y Guerrero, I ■ , ^ | ado DS la mkbobi»
, ||an il va,—Ifon José Laque Dominguez.! Nacimientos.—Encarnación Mpesa Fer- 
'. Ju b riqae .^ í^  í nández. , ' .  ̂̂ ^
íénáígúácÍf.-Don Antonio Ayala de Go-' Defúncioneú-Franci.spo;^ M 
2 gj. ' y Antonio Jittíénez Pino.  ̂ ^
P ú je rr ,.-D o n  Antonio Garola (inonor,), Nio»m o
(Continuará,) |
V F iQ o a lé é  m u n ic ip a le s .- ^ R e la c ió n ! 
de ios iúdivíduÓB que han sidp nombrados i 
Municipales en esta provincia, p a -!
ráá l próxiriio bienio de 1905 á 1907;
, RouAá.^’Dótí Antonio Clavero, Rodfi-
ArHatea—Don Antonio Marín Sánchez.; 
:/^paqd|iré.—-D. Juan Higuero; Sánchez, j 
Benaoján.—Don Francisco Sasu Sánchez;;
t̂ Ei Raiígót'- 
RodHguez.
ÍDon Antoüio. María Rernal i
Mateo Tirado Ponce. 
l'araján.^.Dop. José Galiadq Ordoñez.
Iguáléjá.^Dón José Fajardo González. 
Júzcar.—Don Francisco del Rio Peña. I 
jaqué.-r-Dpn ^lonso Gazman Gar­
d a ,
R eg u e rlín ie m té ,. —Los Directores de 
Crónica, del, Centenario de pon Quijote, 
). Miguel Sawa y D. Pablo Becerra nos 
asgan supliquemos á todos aquellos señó­
les qué de utí modo más ó menos directa» 
j.ayan tomado parte en las fiestas ceíebra-
jrcer Céaténanó^ de la püBlicáéíótí dé ITón 
juijote, se sirvan facilitarnos toda clase d̂e 
átos, relacionados cqn las mispias, dejno- 
0 que esta proyincia; figure dignamente é» 
il preemineate Jugar que le corresponde én 
lis Gróníc .s que á la descripción de sus 
[ estas se publieárán en dicha obra .
' Redacción de la "Crótiica del Centenario de 
Ion QMíjqfe, Conde Dtíque 8. —Madrid;
De v l r u é la S ,—Be viruelas falleciq 
yer en el Hospital tóUtar el sóldsdo Pedro 
ongares..Castro. ■
In g r e s o s ,—Les ha sido éoncedide el 
egreso en la guárúía civil y destinadof; á: 
sta Comandancia los individuos Julio Már- 
ín Rodríguez, Luis Gumbao Sánchez, Cri- 
ántÓ MóRlérCáifí|iIÍ6T'José GÚAéáTés Dlaú, 
¡ariqué Gabaldóü Paños,, Pascual López 
lartagepia, Isidro Marco Parrilla y Frán- 
Isco Gullón Baladrán.
M a g is tra d o .—Ha llegado á está ck
ía r  la tranqtíilá y sumfsál pcfiítiéa ítíalá- 
guefia.'
Roeos cabildeos, eséasas cofiTeréáéiáéy
Yünqüera.i-D. Jpaquin PereaNAlcántara. |  
■ iPáráuta.—Don Agustín Guerrero Grón-■
géR-.., '
Estéponá.—D. Eduardo Troyano Rodri- 
guez. ; . . ,
Genalguacii.-^Don Juan Bautista de Cb- 
zár Trujilíb.'
Júbriíjfúé.-^Dbtí Justo Ruiz Romero. 
MáúiíYá.r^Dbñ Diego Ferrer López. 
Q ^sl^s.—D% Jbéh González Sánchez 
,Ruj,éRá. --̂ ^Dqn Dasp
■ V ; ■ . ' (Continuará)
'f : 'iV'i¡iAijiiir¡úiíiii n miiiiiwjiiniiii '





Nacimieiftos. Jesús Glaroía García. 
Defunciones. — Elena Escudero Baca y 
Pedro Lbngares Calvo.' \
Matrimonios. -  Ninguno. ;
BnQUBS ENTRADOS ÁYEB 
iGijón , de Salbby§ñ,á,v 
Gábo Sán ViééhtéJj.l'íde Algeciras. 
Cabo Trafalgar», dé'Motril. 
Gíéryana», de Almería. 
Óenstantin», de Havre,
San Vicente», de Cartagena. 
Cristóbal Colón», dé Almería.
BDOTTES OESPAOBADOS . 
tSan Ftílgenciq para Cíartagqnp. 
■Qijó.B», para Cádiz., , ,
iCabb TrafálgaV», párá Idem. 
lOábÚSatí Vicetíte», para Almeriaí 
! Duvao», para Brailá. ‘
■Stróinboli», pnraGénova. ^















O m i l i t a x *
;/ S é^ieib  de la Rlá^ mañana:
ÉáfáAá: Lbh cuerpos de esta guarnición. ■ 
,, i^pspitar y prQyÍ8ion.es: Extremadura 4.®j 
eapítánv
Barómetro reducido a l nivel del m ar y 
á ' O . H i C . , ' 7 6 5 , 3 ; ' .:'•■■■/• 
Dirección del viento, S. O.
Lluvia, mim. 9,7.
Teniperatura máximá á la  sombra, 23,0. 
Idem mínima, 19,4. ^
Hlgtómetrb; Bola húnieda, 18,8; bola sé- 
oá, 23,2, _ ;
Tiempo, bueno. '
_________________________  Talla eU la comisión mixta,tres sargentos
tero, sü yerno y G.* no;fe: tífinSig^ dé Extremadura.-
E,n; este Goblernb Militar se há recibido j 
uá telegráníá dfel Exemo. señor General de j
Recaudábión obtenida'en él día de ayéri 
?o^ ipRámaoJones, ptas. 662,00.
Por pérmánericláS, ptás. Í2’50í̂^
Por eSíáiurnadiónés, ptas. 009,00.
Total ptas. 634,50.
* iWSWI I' I il iMUm ' iriiiw.
ünas m á/as de már de afondo ébh ítoaaa l a s ' e l  cese y ¡ toma de A c e i t e s
séñaíes dél cambio de gobierno 
Del seno de nuestro organismo proviqcial.. ,
as en esta población, cónmsmofatt.as del I M M  ««U40 todavía nipgana.dlmisióm j.e l 
tk 's ;;kií';ííí aí a.; WA-+alcalde espera, vsin.duúa el nombrapaiento
[ilal en cómpáñíá Aé éu esposa él magi§-, |'S¿hQltz Aponte.
delpüeyq goberuador 
§e asegura que uAhábrá:^ alteraciones en 
dichos cárges, porque a§L se le antoja á 
quién toAoJo puede. 4  '
T r a é lu H o  d é  d ^ r i a lé i l lo .—Él Pre­
sidente, del GirculOíRe^bliqáno Instructivo 
Obrera de Ardales; helComunicado boy al 
gobernador pivIL que lá meúcibnada socie­
dad ba trasladado su domicilib social á la 
calle dé la Iglesia númeto i ;
, C .om |sl(úilr,. d é  aijbáB tog.—L|'''”que 
qúq h á  dé áctüár ép la semana del 25- dei' 
actúál áJ i.® de Júlio dé' l%p5, es ía si­
guiente: ■
Presidente,! don. Eduardo Torjjes Roybón. 
«,VBcaIe8;„dq,a,Eaíiqué PeHérsetíClemens, 
doá Miguel Sánchez-Pastor León y don Fér-q 
nistídú RbdrigulzHuerrerbí
inspector dei Matadero, don EqriqUe dgl 
Pbzo:Párraga, ' , . ■ wlSíí'iS-
Inspector de Pescadería, don Gristián
fado de la Áudiéncia d é  Córdoba don Se- 
astián de Miguel, áhii^uQ juez dé insttúé-i 
ión del distrito dé la Atáméda de está ca- i 
iital. " 1 I
L ic e n c i a s  r é e o g l d a s . —La auto-j 
idad eclesiástica ha acordado recojer tem-| 
oralmente las Jiceücias á cierto carita que; 
líchés'pásádáé dio ú n  e s c á n d a lo . " '  i 
C a m p ito s .—Hoy en é !  correo de la 
lañana há marchádó á Séyiila,íél novillé- 
0 José Campos Cowpífos. . '
Boda.—Áyer se vériñeó el éqlácé hup-
ialde huéstrb apréciáblé amigd él . eonta- 
lor del teatro Ceívá»tqs, dpn Baldoimero 
i'ernáadéz. Sérjratíb con lá señorita Rogélia. 
largarit y Férñáñdéz,' siendo;'adádlitíádbS- 
>orel oficial del‘ejército don Enrique Cas­
illo Pes y.su ésppsa dPñt Wéisa Margarjyt, 
iwmañá d e . i a t í b v i á ; - . ' .
i, á los cónyuges muchas- felíci-
Conilda.^-^Loó empleados deí Gírcnlb
■;étet:inárips d6l Mercado: dpn Juan Mar­
tín Martinez. y.doL José Aívaréz Pérez.
, ,-Veterinarios del Matadero: don Alejandro 
Avila Coatí y don José López Sánchez.
' Secretario: don'Rafael Mora Carnerero. 
H é u n ió r i .—A íás :cinco de la tarde se
posesión de los generales .Martitegui y Wey- 
1er, ministrbs d e ja  Guerra, saliente y en-j 
trante respectivamenfe,.
En pueñíss, á 4J reales arroba.
Desde máñtíüá lás trbgás dú éStá guáífii- i 
ción vestirán el traje de verano.
OeItiMfi:Giáttpáb(ica
El Rectorado de esta Universidád ha con- ^ 
cedido licencia á don Cristóbal Fernández 
García, auxiliar de la escuela de niños de 
Marbelia^ para, actuar en las oposiciones á
escuela que Se Kan de' yeríficÍLr en aquélla 
Unive/sidadiénjel pres|htli mps.
Dnfáñté stí áúseácía será sústitñidb por
dpn Enrique R é l^  Fernández
Ha sido nombrada maestra "de la éscüe- 




Q ^ r e i M e s
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilod. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idém. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43, idém. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los RJ Idem. 
Idem:épíbarcada,,9g á 100 i<LJos 100 id. 
Habtía.Júazagatíás, 61 á 63 reales fanega^. 
ídom"éochinoras, 6S á 67 id . idém; ’ 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los
Id. de- segunda, 140 á 150 id. los 67 li2 id. 
Idem-" dé tercera, 100 á 115 id. los 57 li2 id. 
Altrámuoes,32,id.lafanega.¿- 
Mútaiállfiga, 7ñid. los. 28 '
yéro% 67 á 69 id. los 57,Ji2 idÓm..
Máiz emÍBárcadó, 53 á 54 id. lós 53 li2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.
Pordiversosconceptos han ingresado hoy 
en ésta Tesorería de Hacienda 4'3.788‘43 
pesetas.
RésMiiácriflcadas e iie l tiía 21; ;
33 v«pmaé y 8 tertíérás, peso 4.784 kllclá 
250 grámos, pesetas 578,42.
83 ian% y cabrío, pesó 1.117 kilos 750 gra­
mos, pesetas 44,71.
25 cérdpB,f!eso 2.300 kilos[000gramo8, pe­
setas; 2074.QP,
TotáÉde peso: 8.202 kilos OOO gramoA. 
TofáX píéáudado; pesetas 730,13.
En la ceja especial de esta provincia se 
ha constituido hoy por don JoséJ?érez Mu­
lero UU depósito de i l 2 ‘5t) pesetas para
i tg u m o u .- r -^ ia s  i  u  x  .varac demarcaciótí de miñas,
reunieron en el Ayuntamiento, bajo la pre- | ; -  ̂ ■■'-ty-r
Sidénciá SéfRr; Piubíq Salina/s, ios emplea­
dos municipales’ para contestar al mensaje 
qde les'haú dirigido sus compañeros del 
Municipio de Cádiz acerca, á é já  inamovili- 
dá^en iq s puestos.
'' E 'I> ''é r l iu é u  d é . s y  tí» . ’̂ 'Conti^ú¿;' 'éñ'
grave estado Juan Rodríguez Herrpra, he­
rido ayer en la calle de Sagasta.
El agresor aun nO ha sido capturado.
‘ P e r ’é é n e é ‘'é u to x i i é y n ié i a .  — El
mutomÓvU Alvafez Net, que qp
'Já tárd'e Áéí tóércbiés salió de está qlüdáA'’ 
párá Giañáda, condaci«udo 4,su ínro]^éííá- 
rio, a jo s  señores León Rárra y Maseó y 
á una familia cátala,na, ha sufrido etíí * '*■“
En bréve sal<^ para ¡Madrid, con défiinóf 
á ja ' Mréééióá ^ In é m  W  íA; Deúdá; una 
expedición de cupones al 4 pqúH,^ñ 
procedentes de las obligaciones de estq
, 4 é J W Í » , l í Í
xííud; JV ' ■
Mercantil Kán dado esta tardé á laé;séis. f mñ desperfqctósí de coñsideraciónj quéitít-
í^a cotódá á  ádetíenta póbíés ¡eá |a  Viétí-:1 'pWió contítíimr lA
Asilo, en peléfaimpiqttMdé Ip- flesta^pno; \  'A i sabeirse' .está.ñoticia en Málaga sa- 
mástíca d.el ,prepidsnte de dicha sociedad éOn.sú â ^̂  Alva-
¡efior Gutiécrez RuenoV j rez ^et/TéPo'gmuáé en Álhamá á Ips viaje-
Kel y  don
B *orlto r.-nS e-encuen tra  en Málaga i  ̂  ̂ ,
¡acompañando á suf ¡ esposu la notable tipió |  ̂ t e ;  B T O  Y 1  t l C l l i
Cárnica Julia Mésá aue brevemente debutará.; < - r ’ »
«n Vital A¿á,
^ Én él áéspacbo á'él señor Detegádo dé 
Hacienda, se verificó ayqtuSLjíÜJliQA.Mi^ 
nistrativo para resolver el expediente de 
aprehepsión^e 17, kilúgramos de tabaco de 
i|h t|áb an 4 ^ ^ rifi^^  íps cIfátiinél’oS
étí-térmitóae'Füengiri)la\ ''
Él fallo fqé condenatorio, decmrándpse 
biéV Éê bp If íc ^ s^ ^ l |é'p luéáh|- 
íleriá mayor ápíenéMida sp vendió , 'eñ pu­






SÁééió á l éntrismor^ L55 ptás. ks.
‘ »■ “ ■ ‘■i- ■ ' £80 » .
» 1.15 » »
» ■¡'JífiO',., »
Verdaderos Granos de Salud del D FRaikk
Pargatioos, Depuramos j  Antisepticos
CONTRA El_
y  é u s  c o ) i¿ i3 C u e n c ik s  :
E ln oam M ar su s costu m ñ rés ni disminuit 
la cantidad de alimentos, se toman con las 
comidás y  déSÍii'Qrtan el ápélito. ■ '
Exíjase el Rótulo adjunto en i"Colores.
PARIS, Farmacia LEROY, 9 , Rué de Cléry
Y  . T O D A S  ; i.  A S  F A R M A C I A S
uespacho de vinos #e vaíoepeNás tintos
Ó a l l e  C u a t is  d e
Dpn EduiardoDiez dueño do .eiíé'cstabieoiañeutoj^mi oñmbirmcióñ coníUD acreditado 
> ValaepKnias, barí ap’oi dadé pkra darlos á foonooe
-■■■
áo d e  vinos tintos de
MMlágaj éspeSi^erlos á los s%niepte^ . : 5 ^ . er al pübli-
S
n á  a r r o b a  de Yaldcpeñnsi tinto legítimo Clarete .
o i ^  id, -dp id. id, ■ id. id. .
O u ^ o  id. de id. id. id. id. .
Unlitro id. de id. id. id. id. .
ü tíá  irroba de VpldepeñaSi tinto legítimo . . . .
Media id. de id. id. id. ,  . . . .
Cfiarto id. de id. i(L id. ,  . . . .
Unlitrp id. do id. id. tf i.. . . .  .









A No olvidar las é'édas: OaiI& S A N  JU AN  UÉ  BIOS, 26
. MOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y oi dueño de eéte estableoimiento abé» 
gará oí valor de 60 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por t i
liftboratorio Municipal que el vino contiene maíeriaá agénas al derproduotó de la uva. 
f'a ra  comodidad deí público íIhay una Bucitrs»! del mismo dueño en calle Gapuolxlnoa 10l
B S  I N B I S P B N S A B L B
á los Banqueros, Comerciantes, Fabricantes, Sociedades de Seguros; Em 
pleados. Almacenistas, Ingenieros, Academias Mercantiles y á toda perso 
na que precise hacer cálculos.
EL CALCULADOR INSTANTANEO ahorra 75 por 100 de tiempo. Ahorra trabajo y
aburrimiento. Evita pérdidas. ■
EL OALCULADOR^INSTANTANEO es patentado, de sistema alemán, ingenioso, senci­
llo y seguro.
e l ; CALCULADOR INSTANTANEO suma, resta, multiplica y divide.
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula intereses, tiempo, medidas, etc.
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcüla números cuadrados, cúbicos, conos, esfe­
ras, círculos, cilindros, etc.
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula raíz, cuadrado y cúbico^ -cálculos logarít-,
micos.
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula el contenido de barriles, troncos de árbo­
les, etc,, etc.
Más áe 50.000 ejemplares vendidos.- Cóttiflcádós dé aprobación de primer orden de
casas que han tomado más de 30 ejemplares. *
Rrqcio, 15 pesetas. • Se remite libre de gastos previo envío de su importe e.n una li- 
" ‘álffiX "  ‘ 'T- -í -.1 — 1..--bratízá dói giro mutuo ó en letrá dé fácil cobro. Noí sé admiten selllos.
PepósltC ©u España M AX IM O  SC H N E
INST ITUTO  ROMERO
C O N S U L  iO U IO  Y  C A S A  D E  S A L U D
Curación de las enfermedades por los agentes físicos contando con insta- 
láciones que llenan todas las exigencias de la ciencia moderna.
Éáyos X, Radiografía, Badidtérapfia, Fuisentérapia, EleCtrotérapia, Frau 
kliuizaCión y Alta frecuencia.—Galvanoterapia y Gulvano-caustia, Sismóte 
ra|)ia, Neumoterapia, etc.—^Operaciones, Matriz, Pecho, Sistema nervioso, 
BJniérmedades venéreas, siffliticas y de la piel, Niños, etc., etc.-—Análisis quf- 
Mebs y microscópicos.—Rééóñoéimiento de Nodriza.
H O R AS o s  GONSUl^TA
C o n s u l t u  g e n e v a i ,  d é  1 ñ  46--^GuFÉ.eÍóxi©8, d e  10  á  11 y  d e  4  A 6 
C o n s u l t a  e e o n ó m á e a  p a r a  O b re p o s  d e  1 0  A 11
T O R R I a íO S ^  9 0  -
r
D I S C O S  E S P E C I A i í M S
J . C U E N C A
Es. el específico por excelencia contri la TOS 
CONVULSIVA: con el uso de estos discos s« 
consigue en los dos 6 tres primeros días calmar 
¡os fuertes accesos que tanto fatigan al paciente, 
siguiendo su empleo sin interrupción y en la for­
ma que indica el prospecto que los acompaSa, se 
llega á una curación completa en breve tiempé.
Precio de la caja, 4 pesetas.—Venta en MH*- 
faí Parmada de J. Cuenca. Paseo Redine< íi-
Encareciendo lo impasible del rostro de 
Talleyrand, decía Murat:
És hombre que si hablando con vos re ­
cibiese un puntapié por detrás, no ,se lo co-. 
noceríais en la cara.
Del célebre Bourdalonq, que era más r í­
gido para con los oyentes de sus sermonea 
que en el tribunal da la penitencia, se de­
cía:
—En el púlpito da el cielo caro; pero  en 
el oonfesonário se pone en la razón.
Ultramarmos y Coloniales
DE
R i c a r d o  M o y a n o
C a l l e  G R A R A D A , S 6 . ~  M á l a g a
6rran si^tido en jamones, 
salchichones,quesos ynjaij- 
tecas del. reino y extranje- 
ÉO  ̂iicores,éhampagne y vh 
nos de las mejores marcafe.
-^¿Sabes lo que me decían hoy, Julia? 
Que desde que ha muerto tu marido llevas 
traje de luto y cara de pascuas.
—¡Toma! Aún no hace ocho días... Estoy 
en la luna de miel de la viudez.
R S F R Ü T A ^ l ^ t l I ^ O S
■ m é  i r é m é  é n  l a s  B l b U o t e o a s  
« 6 , M g  g ^ t a e ¿ o n » É
M A ñ B R A S
Escritorio: Aláníeda Principal, tíúíttV 
Importadores de maderas del Norte de 
Stíropa, dé América y del país, 
s Fábrica de aserrar maderas, calle DoctOT 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
El ma4a-cálefiHíra|i
lU fIcat f iM c Id é s  Ai éalAI dé  é é n tá lé z
Los médicaé îo recetan y el público lo proclama 
omao el medicamento más eficaz y poderoso con-. 
Iva lás CALENTARAS ,y toda clase de fiebres 
isfeci^osas. Nin¿ámr’pr®P*'‘’®‘̂ ^  efecto
asi^ rápido y seguro.
’ ■ ■ ■ ajíPrecio de la c ja 3 pesetas. Depósito Céfitrál, 
¡e la cálle de Torrijos, núm. 2 esquine 
Málaea*;
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómi- 
co-líriqq de D. Casimiro Orias.
,íhnció¿ para hpy:
Á  lp .^ li2 . -€.La trapera»,
A la^B 1|2. ~ «El cabo prinaeiio»..
A las 10 l j2.—«La vara dó alcáí dé*.
* A jáé 1 1 1 ¡2. • «San Juañ de Luz*. 
Eñtrkda general para. ca-dá‘ sección, 0,25 
'céntimos.
ÍÉÁ ÍR Ó  LARA. — Grpn crñématógrafo 
Pathé.. . j :^ :  ,  ̂ V,
Todas las ñbche^trqs ísbjcciohes: lapyi- 
fñéhá á las,ocho y m éjia, la .sqgnti'da á las 
nueve y médiá y lá  tércerh |átías diez y me­
dia.
. Butaca con entrada, 0’40 céntimos; silla 
de ánñteátío con ídem, 0’30; entrada de an- 
fltektro, Ó’20 Méltí; rdériflS  gfSda; 015 id.-
SALÓN PARISIÉN. -  Situado en la Plaza 
de Riego. Todas las noches exhibición de 
variados cuadros clnemátográfloos.
Entrada al consumo; A laé ocñb '*  .v.-^r
Tipografía de El Popular
] é é a | t> <
,  jovény distinguido escri-t 
wr don Rahttótí Áéóiieío Más, autor de va- 
‘8 aplaudidas obras del género chico. ^  ^
Recüja njiéstra bieüvsnida.
OL-r-|l niño de 13 años Enge- 
, - . hijo del, carabinero Jo-
I sé Rob|es Fernández,, que está déstacado 
' óhjTotffe Mójrá'ji se ha encontrado enmedio 
R e tid o .—Se ha cqncediio el retiro: al de unas chqmbas, del Arroyó de Machára- 
íftpitán de ipfqpteria don Juan Ortega Há- viaya, nn saco que contenía tres pares de 
banco, ptijneí teniente de caballéria don zapatos nüévos..
Jaan Carrión LópeZ; carabineros, José Gar- C abA U eirfM s i í e s c a i a d a s .  — Han 
■' Castrq y Fernando Rodríguez Gq^szález, gido resca l^aae tí Velez-Máragá y Benamq^ 
uarriUR. ftivíT 'TjAírtt.’ mulo y UfiburrOy
de José Anjért'-
S bOCIÓN SEGUNDA
A b s p lu e ló ñ
En esta Sala ba coinpárecido hoy .Pedro 
Montenegro Porras, quien siendo depqsita- 
tario de la  recaudación dei municipio de 
Vilianueva de Algaidas resaltó alcanzado 
en la cantidad de 15.008‘09 pesetas.
Como postériormente restituyó dicha su- 
riia, la cuestión á decidir era si dé Ja demo­
ra en la eptrega del precitado metálico ha­
bía experimentado algún perjuicio dicho 
Ayuntamiénto y como el jurado dijeée qde 
ñó; ía sáíá declaró "Wsúéíto Pedro Mon­
tenegro y aquí no ha. pasado nada.
S e ñ a l ñ m le ñ tó i s  p a r a  é l  d i a  2 (6.
Seccióiffprhnera
Alatóeda.—Hotócidió.--^Procesado, J.
_ ^  ̂ _  eígádfe :L®cá,ícéauar| sé. Rravo Lójíéz.----LéM
tunicado el e®bajadói? íi&.Ĵ pftñarjp®,Lo¿*iW nrónî ^ jas hábíun compradú| Vsl8tóiá*'--Frocurafior, SéQóT. 0áfit&olallisi.
iaiÉiÉliÉÉ
- . 4
DOS EDICIONES DIABIAS :É3Í  3? o p u l M
l , a s  © e á o p a s  q i i e  t b e i ^ g a s )  v e l l o  6  p j e l o . e « L l a  c a p a  6  ^  a u a l q u i s ^
aneli. N o  li»pita e l oiitaL«¿^Bsi el ssiAs ecqji^im eO a^Sel © epilatopio  P o lv o s  Cosm étieo^éje,‘P|?^ li. x̂ uo jtj nx  A-«5wiAs*.̂ Jta¿i»r’»x ------h,i¿¿wi^\''  ^  . e b i * y e o " e e i * t m e a # Q V a i a t i e i F a i i d o  p e s e t a s . 3 ^ 5 0  e AF lva l. P i»eelo,‘'2’S0 pesetas feote. Bé poF ^ --------- ________
fapmaeéMtleo^ A salto , 62, B  A H C F )I-lO Ñ ¿ :" Pe ven ta  ej^ todas iab' dt»O||tiePíaS0 pe p m m e p ia s y  la p iq  , »
No más VELLO solamente con el uso del
A g u a  H e pilato p ia  O a n ib a l
-qne destruye y hace desaparecer en dos minutos y para siempre los 
pelos por duros que sean, y el vello que desfí¿;ura la cara y  ^  cuer­
po. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sm ningún peligro para d  cutis; es 
únicamente por este procedimiento segurlsimo'que pueden obtenerse 
resultados sorpiendentes y permanentes, h^ta con el primer uso. Olor 
agradable absolutamente inofensivo.iFabricante: B. M. Ganibal (quí­
mico). 16, Rué Tronchet, París. Precio del frasco para uso de la cara,«Jirimico). I -..... _
iym &iOBétas 8; Raía d^íuerpo, peSelafe y.-frascoíerMd* para hombres, pese^ 
* ®W ^ ió s-S e  envía" por correo discreto del depósito en'Barccloñfc, drogue-J r/i.., -  -  - - • - ------------- -------------ii„.-ría Vicente Ferrer yC.», Princesa, i, contra pago anticipado en sellos, 
más o‘25 céntimos por correo.—De venta ep todas las droguerías, per- 
fumerias y farmacias.
NERVIOSOS
Ndít» y faa teárímiento por el célebre fâmacéolíco
1?. 0 OEizález, deBíarritz (Francia)
Í*e:
La N E B .V ÍO S IN A  es el tralcuniento completo de las ea- 
formé'dadeS’ncrviosas Neupasteniay melancolía, tris- 
tez», mareos, anemia^ Msterismo, excitación, 
v é r t i i j o é i  debilidad, dispepsia y todas las enfer­
medades d ^ l  estómago. Nada facilita las digestiones y 
tlcsjiicdii el apetito como la N E R V IO S IN A .
llccotailas por todas las celebridades médicas del mundo. 
Psíoeio: 5 pesetas en todas las fai^macias
~'^V’ 1 >1̂ ito Ge^iiqraixa Madrid, Farmacia Francesa, Carrera de
San {¡rél’ióiiinio, ‘>G.-T-En MALAGA, Farmacias de F. det Rio Gue­
rrero, sucesor, M; iGon?ález Marlil, calle Compañiaj 22, y (ié
A. Cái|ltvéii{^|ü£^j|e ÍLaríos.
Merecen vérdadéro elogio las BOTELLA.  ̂cié LEGIA 
LIQUIDA márca LA ESTRELLA-DIANA-GONEJO, 
del único fabricante don S. Gasamitjana Mensa, calle 
de Gris tina, ñúm. 13, Barcelona, puesta á la venta en 
las droguerías y ultramarinos, de esta ciudad, para el 
CQLADO y desinfección d̂  la ropa blanca y ' de color 
con la PARTICULARIDAD de usarse sin FUEGO, sin 
aparatos y en AGUA-FRIA, pudiéndose al propio tiem­
po hacerse la colada de la ropa en el mismo domicilio 
con ayuda de un sencillo lavadero portátil que puede 
coloca rse en cualquier lado de la habitación. .. ,
Economía de tiempo y de dinero
M ADERAS
TÓdo el que tenga que construir debo visitar el D epósití^ 
brica de Aserrar establecida al final de la Alameda de Co
Fá-
l6n,
donde se venden de las dimensiones que se deseqn-qa tablas, y 
plazas cuadradas á mitad de precios que las de Flandes.
Para coreados de fincas y otros usos, se venden palos rollizos 
desde 0,50 ptás. piezas, y los hay hasta á 2 ptas. la docena de 
palos.—Tablas cortezas de vara y media para corrales, coberti­
zos &. desde 2 ptas. quintal.—Postes.telegráficos y para ;instaiar 
cienes eléctricas de todas dimensiones. Se admite madera pa.- 
ra  aserrar en la forma que so quiera desde 6 ptas. la hora en 
adelante, según clase. <
Leñas desde á 1,15 ptas. quintal en partida incluso en ese pre­
cio el impuesto de Consumo.-^Por arroba en pedazos pequeños 
para cocina y coladas á 0‘:i5 ptas. Dicha leña no es tal en realidad 
sino los restos de la fabricación y madera sana y muy seca.
Expediciones á todas partes.—Diríjanse á D. José M.* Rlake.— 
Málaga.
Hovedad, 9̂ cHvldad y Economía
TAnhEfi de PlfiTUí^
EOUñRDO J U M B ii
14, Grama, I4 .—MAULGA
D«»ri^o «B babitactefia ai tíeo, banda y teaplei—Se pAntan ato» 
btés, empleamte la rintiin cRipoUn» y fismaite.—Nnevo precedimkrít» 
áaaáoeras y Biáraoies (parecido exoamduuirio) «e presea 
tBfií''niuestras ombo garanlia de esta novedad.
e s ta b l^ im ie n to s  6 anuncipa , h a y  coio^rttiáidM 
« ú m eró  d e  m u es tra s  d e  h ie rro  de  to d as m ed idas, ya p>in 
tad aa  ©n co lores, so lo  á is l ta  d e  los, ró tu lo s  bairs mayc« 
hcey ed ad  en  su  co n fecó ó n .
TnuisiMrentes y todo Ío concernteiite aí arte ^e la pintura 
Les tráÍráÍ4M m  bíúieb taato deéís» ombo fiwni de la peblade».
1 4 , 1 4 -t:M A L A Q A




t S i  ESPAKA »
produccipn a n u a l
G f i a í t e O  2 m í í o n e ^ o t e f l a s
.A
V t H a v ^ Q ^  TÁstí/ffós
, —• venta en los Ultrainarinos de D. Anselmo P. Blasco, Larios, 
,*3; D. L ino del Campo, Puerta del Mar; D. Anastasio Aceña* ̂ ra -  
^nada7R9; D. Joaquín Blena, Sta. María. 8; D. Miguel Peña, Grana­
b a , 21; D. Eugenio Puente, Duque de lá Victoria, 1; D, Ricardo 
^oyano. Granada, 56, y Restaurant de Hernán Gortés. 
% ^jrica-uiara-d« toaej sin champanar, embotellada se expende 
en casa de los soñores-BTasco y-AcVñ;a. >
Para pedidos D. Miguel Fern.indez Gazoría. M-aupuis de Larioi' S,
, M p .  , C M A R I L fE Í S  B U R C K E U
CALLISTA-PÉDICü RE-MASSAGE ■ 
M A ÍS íTIM íE Z ^  I S  (h o ^^ ^ C a st0Í | i r ) - M A L
Desde hoy, apíetíÚra deTGabinete del renombrado .CALLISTA 
FRANCES.^oras de consultas y operaciones desde las 11 dé la 
mañana h p ta  las 4 de la tarde.—Avisando se pasá á dpmioiiio.
MOLOPA
THE DEL
Se vende m u  de DON ^^ÍQNld.^MARMOLEJO 
PLATA MBNESEB.-rLA OTRELLA. 
B r o g x t w f a  U n i v e p j á a l j A B I y a n a d a ,
Este prepípso Thé, compuesto' de. lás divé¿Sas plantas mediciiial6s .que nos facilir 
ta pl Mdneayo (Aragón), cura radicalmante los padecimientos del ^
B s tó m a g o ,  b i g a d o  y  d o io re tf^ d o  v i e n t r e ,  m a l a s  d i g e s t i o n e s ,
r e u m a s ,  a n ó m ía s ._ y  d ¿ J :o re s  d e  c a b e z a .  . .
El TUE I4ONCAYO es un gran purificatíc  ̂de la sangre y pon su uso constante 
se cijr^ las afecciones herpéticas y Se evitan los ataques apopléticos (lenduras). >
CAJA: 8 E X A L E S  , . , ,
Í)e venta en todas las Farmacias  ̂Droguerías j  Herboristerías
B B P O S I T O  B B N K R A I i
C a lle  d e l L e ó n  n d m . i22.-B A R C K l-O N A
, Con fianza en Metálico 
y.buen¡a ¿ ^ a n p a  Pérsd- 
nal sé 65*606 un cobra- 
?. dorparaiCahas de banca, 
í. comsrciiq;, empresas ó 
V particttlf^jps.. \  '
,( En la 'Administración . 
de este ¡¿^lódico jnfor- ' 
'¡.marán. | "
C s m c t f t i á ,  8 4 « 1  8 9
Gran rebaja de precios en todos los.artículos, como Podrán\) 
los precios que siguen.
V Se alguilen
dos almacenes 'y un patio en el 
camino de .Antequera núra. 6, 
(alfarería).' ■ ' : . .• . ,
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en niños y adultos, estrefli- 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, .clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMACAL 




’Y' princip&loG  ̂del CAuudoa
quedado eomprobndo por iiUÍBidâ  de «míaenciiKs médicas, 
éí Cifiro cf« Oriontt-XHio ws el único preparado tu  el mnnde 
que lutée rwoacer 7 ereew el cabeB<̂  barba, bigote j  c«̂ as; impide sn 
eaída, efita eanaa y cura todas Im enfeno^dadee del enero ea - 
bdRuda» como fon: emimpilmf Aepma «shému (m-
ima Rrmimta), uupa, ftumere», ete^ etc.
Millkmee de pereonaa que han lamdo ü Céfin é» CrfftñkhXTm
y jnstifican aw  fnrodiMoeOi reanltadoa.
£1  qu 9  99 e a h o  é  h  e e 0 éíca&AA» 9s p » rA im  
mediante eeolrat»
OoiMRilta pw «i autor
OmAatM, n6m. U ,  l.*;~BAKCaÉXfcSJw de p  é í  yde. J  á d, ^  
üaetivw de Md á #. ^
También lé dan eensnltas á previadas par 
sello para la tonlestaeión.
De venta en todas las bnenas Perfmnaxisi!, BniKHrao, 
flaneadas y Pelnqnerías, á R ptfsAqs. frmm>
28 .0 0 0  S>H8 ÍITA8  Se d a ^  (d <me pruebe y 
en el mundo Un piodnoto qná d  ̂mejom resultedoe el





Nueves dibujos; la más perfecta imitación de 
los mimóles y demás piedras de ornamentación. 
Unica Casa in  España que ha obtenido elprwb- 
legiq exflusiva jw r go añas por su nuevo pro- 
cedimipnto.
Los más hermosos cotooes de noestias baide- 
sas patentadas son fijes é inalterables.
Clases especiales para pavimentos de ({pesias, 
cafés, almacenes, cuadras, etc. etc. Nueves, lao- 
sáicos de alto y bajo relieve para zócalos y deco­
rado de fachadas con patente de inVendón.
Fabricación dp piedra artificial y de granito vé- 
nedano, bañeras, escahmes, zócalos, mostrado­
res, fregaderos y demás artículos.
Recomendamos al público no confunda .nuestro 
artículo con otras imitadenes hechas por algunos 
fabricantes, las cuales distan mucho de la belleza 
de' nuestras baldosas patentadas.
No comprad mosáicos sin haber pedido antes 
catálogo ilustrado, que remite esta fábrica gratis 
á quien lo pkbi.
Sxposicióli y  despacho
CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS, la
CaUer de Carpintería
D B
Z  A  M  B  R  A  N  A  Y  D  O  B  L A  S
A g n s tlii Bápejo^ G .-'Te lé f^  Í 2 SI
ESPECIALIDAD EN MAm|ÍÁMEN PARA EDIFICIOS
Se hacen CONTRATAS DE OBRAS por impertantes que sean
DADO m  (GáAN: TÁMAÍía
ti el perliiKco ni; Tíriti ie AnáatiKia
Así se exjilics su pn círcite y i|ik, per to tanto, lo pMerait 
tos inInsMales y el ilirlico enienn̂aL para la íaserciün dé annnclop;feíí;J
EN PROVINCIAS
pesetii al m* (ÍÍPlt® é trliiiffi
Capital Social. .  10Q.000.600j 
Cái^ntíiús 4 ^'ósítlMÍAs ebloOOiO^^^
Esta gran SociédadiJspañóla es la queWe'l 
ep el Mundotpáfá(el ífe^bio. de 
pital social, ofreciendo como garantía importé 
aseguradores el s.qr .axjn^istrada; por e l l  
Mbao, nien conocido ^or su respetabilidad y f 
^ Sub-director para los rúmos de Incendibá 
mos en esta. Provincia, D. MIGUEL RÜh S  
calle de PottíS-jiijIcesí^f^Málaga. ’
M i i 
r ta s í
PtftSa
creado |  





B IH Z Y  A LBEBT
' ' 'IBAIiflGñ . . .
CMÁSOSSS'IMTÁSOat ñ  FIFá'iK M |i- '
dpS;; G iiléO T á,; 'Rbíí; 'f ; ■ tílids;- 1%^! -í*
iM
, 'eiifévm é'dA óieEil d©I © é tó n jia g o .—Todas
las iimcipne^ restablecen en aígqnos díaf^ con el
digestivo. Es te preparación digestiva más conocida en
to.qó el
• '*' CTóllid ©í Í5.
SiotaqpHcA n? compren sin antes haber ylsl^d? *
Reales - • " i  ̂ >,
iiv
Salchichón extra elabora­
do en la casta, 
id. corriente.
Id. Vlch cular . 
id, Vlch. corriejrrttfj ,i 
Longaniza superi® 
Id.'Móntencbcz# «V t, 
Id. Palraezana * j* 
Morcilla) Gataians^  ̂
id. Montefi;íoL é  
id. achorizada j» 
id. Extremeña- 
Chorizos candckíííetó ,. 
(d. de la casa . .
'd̂  Riojhnos en Satas
1 kilo
20 libra
Mortadella de Bologne. , jó
Sálchi'dha • madrüeaa•.̂ î fc,:.̂  î i¡ 
Queso díí Joabezaídeícei!'* ’ 
-espéciál?'l-AV;.. .ríiî
Budipg de.li^.Jd,, " 
Manteca de cerdo 
y derretida al'vapQ 
pedal parámánúc
■ Manteca en peHpr.’ 
gaditáiIdl colorada itáealPÍiti 
Jamones asturianosl 
Id. andorranos ssínvto t̂oS,i 
Id. York finos 
Id. Morrlsspn azuptf^ 
Paletillas serprUs í»*^» .
puchero . . ^
Jamones' de > Moata.nc^^ íig 
ídem de Astoi-gaióbrfeasada mayoequina . zo libra•hitifaiTa cataiattS* ' i6  o ,  ̂ ,
igualmente encontrarán á p n ^  reducidos- todo' lo ‘í¿oni
.-c.o íie.Sakhidiería y UltramarirK^ .
Oveda garantizada la,salubridad <te Vadlos lostírix 
,  ̂ expende psta.cása porestisr pseviaicentc reco n o ^ t^ .^ .] 
" qfísores Veterinarios nombrado» por el >
GRAN REBAJA de P¡
en todos los srtíctrios, solo por el presente
E atab ieo lm ien to  de Tejido». '
iriMidk de M» B o m in i
Calle Nneva, 5 y. 7 (al lado de la Relojería
LO PEZYeB lll
^■ü)0-3oao3si,BJS x>3Sfi -A-w
UarqMés de Larlo», 6.— W ALASA-rTallerei;
Fábrica de Planos y Almacón de Músjkat é Instran 
gjspaSoía y Bxtranjérai—Ediciones Económicais Peters'y Lt| 
Colección de obras caracteristkaie para piitarradel 
D. JUAN PARGA., ' ;ííí;
Gran surtido en Planos y AramiltBas . de loe más 
tractores españoles y «extranjeros.—Ventas a! cootado y á pG 
mantos músicos de todas clases.—Accesorios y oieidaá^r
telnatiiamenta#.— y ’
DEPOSITO DE CEMER
db les mée acmúitadas fóbricaa mjg’leaas.franc^juj
.  . . *iToba.7o 
Fortieaid  ̂ 14. Í4. go
, £a sftcoa 4e 50 idios y bartícaa. . 4̂
Desde un «ACO,
Jfortiand de Bélgica,.claiie.'eiCíTB* io, 
ee para pavimentos y ftoevas.
( M  M id rd iü icm  y  ^ P o r tla a d
iOSE RUIZ Rumo.— Huerto dd Conde, ,12:̂
de sirve á domiellio á precios art̂ j
C A F É  N E R V IN O  M E D IO ]
del Doctor MORARLES
Nfcda m ás inofensivo ni piñs activo para loa. d o l ^ -  jte 
vahídos, epilepsia y demás n ^ io s o ^
los de la ínfapcla en gta^ral. se curan infaliblemente.
pesetas caja.—Se lemlten por correo á todas partes. . , ,
PepÓBito ¿enera]. Carretas. 39. Madrid. En Málaga, f e n o a ^ ^ A l
P L tT m ^ M E M E !
B á i i á r  d e  H o v e d a t h O S  V  F o r f i í m o w i
ALEJANDRO
4, Marqués d© Larios, 4 .—-MALAÎ l  
Constante variedad en artículos de f,antosía proptós^p^M,. 
Surtidos completos de Perfumería de las más acrefliia^| 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacosi^j 
mano y viaje, etc., etc.
Exclusiva para la vento en Málaga y «i prqvlnda de,i%ií| 
Piato-Meneses.
4 , Marqués de Lapos. 4
^cot‘md-La¿a
eaipeeffteo de la diarrea, «arde 
de loe niñea. Digestivo y antisdp* 
tico intestinal, da uso espeeiet en 
toe enfermedades de la infancia.
OCnSTA EB US FáRBAIBA»









f í J lT O f i lO  PÍIH JV Í0 ]
Grandes eurtidos en pasámaneria en las tiras 1»oMadAfiíí®.li 
todas clases y variedad de artículos para' modiStas.r^P^^ip,|uswa jr i cuAu uc ii i  aisuis.j— 
mejores marcas dd país y extranjero.—Petróleos y tíntürsi|.-¡i 
‘-'lUo. -beu
, Para fuera de la población se remiten muestisis tiy 
qcior mercadería que.se pida, - i '"n ííÍíIiíí(,
Plaza ds la Conatituciéa. 8 r  áaaáii y %¥&aisiíiíf
Igitscfi pm fl regii!r§ ij
;3teiit© yfli)ffibfes(«tstr(ii'
dBW mprtstnfanfts en jvtálaga y  en Jnfámjí 
* ffesfton breve y  f^¡ 
En tsta  Admfnifftracidn Sntdrmdrtó
Verdadero barato
> D £ c a r n i e :s
d o  V « « a  y  T e r n o p a
1:. Calle Oisneros, 50 
(ai lado ^e la Sombrerei'ía)
yaca sin hueso 
. Idem con hueso ..
Ternera sin hueso 
Idem'con huéso .
Carne de borrego 
, Se garantiza el peso, exacto, 
í  ̂ Calle CisneroSjéÓ 







frente á la huevería 
Se expende 
guientes:.
Terñerá . . . * 7 ‘,Miíe 
Fll'éte"'. \
Vaca‘óndimpió.-';» IM 
'Vacaron hubso.’ '■> wM
SE SÍRVE A' PWfflÉ
De interés públjco
C^aFnes de V^cá^
La_ libra de 920 gramos *̂ n̂'
Uíhpio, 2 pesetas.,
Idem id. uon^hueso 1,50
' S é ' 'a lq u lW ^ ’
. lina casa de Oampoi^ 
nada Santa Amalia, pr% 
y la población, con 
I i, ivieq'das," camláó ̂
Lijip casa, cochera,.
; ij^G.ahuRdantes ..P*”™
Idem id, ternerá, 3 id.
S * ' J i i á ^ p  i
OaSá de D. Pranoisoó tup'iáfléz
|jfemSTcoihje&
Papa una abld fam ilia
En el mejór_ siííb, casa calle 
dé la Trinidad 'húm ero 26,^se 
arrienda. Tiene; comodidades.
dioxonés.
^ Ó s é P ó % -
I ' ■ etnHóeta»
'.dáíjelese ■ deansffldacioi^ 
, «ftSiS<nrecioé mujt ecoñir 
t - -  A^ Gñfos ■ ihcaflde^i^
I , íiépólíto de laf
' V  ‘ ■>
